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El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de las canciones 
infantiles como recurso didáctico y  el rendimiento escolar en el área  de inglés en los 
estudiantes del  primer año de secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres 
Ayacucho”. El tipo de investigación fue aplicada, el nivel explicativo y el diseño cuasi-
experimental. Para el estudio de esta investigación se tomó como población muestrada 70 
estudiantes del  1er grado “B” y “C”  (grupo experimental 35, grupo control 35). Los 
instrumentos utilizados fueron el cuestionario de la prueba pedagógica, validado por 
expertos. Además se aplicó la guía de observación a los maestros para medir la eficacia de 
las canciones  infantiles como recurso didáctico. Las canciones infantiles como recurso 
didáctico influye significativamente en el nivel de rendimiento escolar en el área  de inglés 
en los estudiantes del  1er año de educación secundaria  de Institución Educativa Mariscal 
Cáceres (Z = -4,696; p = 0,000). 











The objective of the research was the debate on the influence of children's songs as 
a didactic resource and school performance in the area of English in the first year of high 
school students of the Mariscal Cáceres Ayacucho Educational Institution. "The type of 
research was applied , the explanatory level and the quasi-experimental design For 
students of 1 grade, "B" and "C" (experimental group 35, control group 35.) The 
instruments used were the questionnaire of the pedagogical test, validated by experts. The 
teacher's observation guide was applied to measure the effectiveness of children's songs as 
a teaching resource Children's songs as a teaching resource influence the level of school 
performance in the area of English in the students of the first year of secondary education 
of the Mariscal Cáceres Educational Institution (Z = -4,696, p = 0,000). 












 De acuerdo al Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU,  que aprueba la Política 
Nacional de Enseñanza Aprendizaje y uso del Idioma Inglés – Política “Inglés, puertas al 
mundo”, la misma que se constituye en el principal instrumento orientador de los planes 
sectoriales e institucionales, programas, proyectos y demás actividades relacionadas a la 
enseñanza, aprendizaje y uso del idioma inglés, a cargo de las entidades del Estado 
Peruano. El objetivo general de la política “Inglés, puertas al mundo” es que los 
beneficiarios desarrollen las competencias comunicativas del idioma inglés, para ampliar 
su acceso a oportunidades educativas, científicas, tecnológicas y laborales, así como para 
contribuir a la formación de un capital humano más productivo, y a la inserción en 
mercados internacionales con miras a fortalecer la competitividad del país a nivel 
internacional.  
 Desde esta perspectiva, es preocupante contar con información, que los niveles de 
aprendizaje del idioma inglés en contextos como Ayacucho, está por debajo del promedio. 
De ahí la necesidad, como docente de esta especialidad mejorar las estrategias de trabajo 
en el aula y los materiales para superar esta deficiencia. 
 Los materiales y métodos que se han utilizado fueron: textos bibliográficos 
vigentes, instrumentos de recojo de información, construidos desde la observación directa 
de la realidad en que se encuentran los estudiantes y docentes (muestra).  
 El proceso de investigación exigió la aplicación de los siguientes métodos: el 
método universal, en una confrontación permanente de fuentes de información, acopiada 
rigurosamente, de la historia académica y personal de cada estudiante y las causas que los 
llevaron a obtener resultados muy bajos en el aprendizaje del inglés, buscando identificar e 
interpretar sus motivaciones, capacidades y potencialidades. El método inductivo – 
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deductivo, nos permitió sistematizar los procesos mediante inferencias; y por inducción se 
obtuvo afirmaciones generales que constituyen nuestra teoría.  
 El método particular empleado fue el inductivo-deductivo que permitió la 
observación del fenómeno y la formulación de una hipótesis para explicarlo; la deducción 
de las consecuencias más elementales  y la verificación de la certeza de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia. 
 Los datos fueron procesados mediante tablas y gráficos estadísticos, que nos 
permitieron medir el nivel de producción de textos de acuerdo a los indicadores. El 
procesamiento informático de datos se realizó con el Software IBM-SPSS versión 23,0. El 
análisis descriptivo corresponde al cálculo e interpretación de las proporciones y el 
inferencial, a la determinación de las pruebas de Wilcoxon y “U” de Mann Whitney para el 
contraste de las hipótesis. La elección del estadígrafo en mención tiene correlato con la 
distribución no normal de los datos según el test de Shapiro Wilk: 
 Además la tesis, precisa el acopio teórico conceptual a través de la revisión 
exhaustiva de la literatura,  para explicar conceptos como: las canciones infantiles como 
recurso didáctico y el aprendizaje del inglés. 
 Los resultados obtenidos  fueron que: Las canciones infantiles como recurso 
didáctico influye significativamente en el nivel de rendimiento escolar en el área  de inglés 
Z = -4,696; p = 0,000. Además la influencia es significativa  en  el nivel de expresión y 
comprensión oral en el Área  de Inglés Z = -4,710; p = 0,000. Del mismo modo, en el nivel 
de comprensión textual Z = -4,696; p = 0,000 y finalmente en el nivel de producción 
textual Z = -4,916; p = 0,000. 
 En consecuencia, la tesis está organizada en cuatro capítulos. El primero se refiere 
al planteamiento del problema. El capítulo II: Marco teórico en el que se desarrolla las dos 
variables: Las canciones infantiles como recurso didáctico y el rendimiento escolar en el 
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área de inglés. El III aborda la hipótesis y variables; así como la operacionalización, el IV 
la metodología, que incluye el tipo, nivel diseño, población  e instrumentos de la 
investigación y en la última parte se consigna los resultados elaborados en base a dos tipos 
de análisis: descriptivo e inferencial. 
 Las limitaciones que se presentaron en el proceso del estudio fueron el tiempo y 

















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
 De acuerdo al Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU,  que aprueba la Política 
Nacional de Enseñanza Aprendizaje y uso del Idioma Inglés – Política “Inglés, puertas al 
mundo”, la misma que se constituye en el principal instrumento orientador de los planes 
sectoriales e institucionales, programas, proyectos y demás actividades relacionadas a la 
enseñanza, aprendizaje y uso del idioma inglés, a cargo de las entidades del Estado 
Peruano. El objetivo general de la política “Inglés, puertas al mundo” es que los 
beneficiarios de la misma desarrollen las competencias comunicativas del idioma inglés, 
para ampliar su acceso a oportunidades educativas, científicas, tecnológicas y laborales, así 
como para contribuir a la formación de un capital humano más productivo, y a la inserción 
en mercados internacionales con mirar a fortalecer la competitividad del país a nivel 
internacional.  
 La implementación de la política “Inglés, puertas al mundo” se realizará teniendo 
en cuenta los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
Modernas-MCER. 
 Los países que oficializan sus políticas y planes de inglés han adoptado el MCER 
como referente para establecer una base común acorde con los parámetros internacionales. 
El MCER describe lo que los estudiantes tienen que aprender con la finalidad de emplear 
una lengua para comunicarse. Asimismo, señala los conocimientos y habilidades que estos 
tienen que desarrollar para actuar de manera competente. Este Marco establece seis niveles 
comunes de dominio de la lengua, los que servirán para medir el avance de los estudiantes. 
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 La existencia de muchas lenguas en todo el mundo, ha obligado a que aparte de 
nuestra lengua natal, necesariamente tengamos que aprender uno o más idiomas. La 
elección de cada persona depende de la realidad de su país y de cuál es la lengua de mayor 
demanda. En la actualidad, la lengua inglesa es la que posee mayores seguidores y cada 
vez, las cifras van en aumento. 
 Hoy en día observamos un panorama donde los temas son tan específicos, que la 
única posibilidad de encontrar enciclopedias virtuales o trabajos de investigación es en la 
mayoría en inglés. Ante esto, aprender la lengua inglesa ya no se convierte en un simple 
pasatiempo, sino en una necesidad. 
 En este contexto, el Ministerio de Educación (2009), incorporó en el Diseño 
Curricular la asignatura de Idioma Inglés, porque, corroborando a la información anterior,  
constituye un valor para el futuro laboral de los jóvenes y en muchos casos  para el acceso 
a nuevas profesiones.  
 El presente trabajo responde al diagnóstico realizado en las aulas, respecto al 
aprendizaje adecuado del idioma inglés ya que es preciso que los alumnos adquieran un 
aprendizaje de calidad en la educación básica, así como  destrezas que les permita  una 
interacción comunicativa pertinente.  
 Asimismo, el presente trabajo asume que es posible lograr  un aprendizaje de 
calidad mediante la aplicación de canciones infantiles, como recurso didáctico durante la 
sesión de enseñanza-aprendizaje  de inglés. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Problema principal 
¿En qué medida las canciones infantiles como recurso didáctico influyen en el nivel 
de rendimiento escolar en el área  de inglés en los estudiantes del  primer año de 
secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho? 
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1.2.2 Problemas específicos 
¿En qué medida las canciones infantiles como recurso didáctico determina el nivel 
de expresión y comprensión oral en el Área  de Inglés en los estudiantes del  primer 
año de secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho? 
¿En qué medida las canciones infantiles como recurso didáctico determina el nivel 
de comprensión textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  primer año de 
secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho? 
¿En qué medida las canciones infantiles como recurso didáctico determina el nivel 
de producción textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  primer año de 
secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1  Objetivo general 
Determinar la influencia de las canciones infantiles como recurso didáctico  en el nivel 
de rendimiento escolar en el área  de inglés en los estudiantes del  primer año de 
secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar y evaluar el grado de influencia de las canciones infantiles como 
recurso didáctico en  el nivel de expresión y comprensión oral en el Área  de Inglés 
en los estudiantes del  primer año de secundaria  de la Institución Educativa 
Mariscal Cáceres Ayacucho. 
Analizar el grado de influencia de las canciones infantiles como recurso didáctico 
en  el nivel de comprensión textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  
primer año de secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho. 
Evaluar y explicar el grado de influencia de las canciones infantiles como recurso 
didáctico en  el nivel de producción textual en el Área  de Inglés en los estudiantes 
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del  primer año de secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres 
Ayacucho. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación  
Es importante la investigación debido a la necesidad de incorporar recursos didácticos, 
específicamente las canciones infantiles en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 
para brindar una preparación de calidad a nuestros alumnos. El propósito de este proyecto 
es evaluar la pertinencia de las canciones infantiles previamente seleccionadas y graduadas 
con ayuda de los estudiantes, en las clases de inglés, para lograr objetivos didácticos 
satisfactorios y garantizar su validez de acuerdo a lo que se ha  planteado. 
Refiriéndome a los alcances de la investigación uno de los propósitos generales es 
difundir el trabajo de investigación a nivel de nuestro centro educativo y nuestra 
comunidad ayacuchana.  
Asimismo, la trascendencia de este estudio servirá de base para la diversificación 
curricular, muy necesaria en los programas oficiales de los colegios  y de esta manera 
mejorar la calidad  de aprendizaje del idioma inglés. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Una de las limitaciones es que la institución donde se realizará la experimentación no 
cuenta con equipos suficientes para un trabajo adecuado, por ejemplo no tiene audífonos 








2.1. Antecedentes de la investigación  
A nivel internacional encontramos trabajos de investigación enfocadas a la 
aplicación de canciones para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Vides (2014) en la investigación titulada La música como estrategia facilitadora 
del proceso de enseñanza aprendizaje. El tipo de investigación fue  cuantitativa, el diseño 
no experimenta y transversal.  La muestra fue de 22 maestros del Centro Educativo: El 
Valle, Guatemala. La  técnica de recolección de datos fue la encuesta y su instrumento el 
cuestionario. 
Otro antecedente importante es el de Londoño (2011), quien desarrolló la tesis 
titulada: Las canciones en el aprendizaje del inglés en una institución educativa oficial: El 
caso de la I. E. Santander. Trabajó con una muestra de 30 estudiantes, el estudio fue de 
tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental, los instrumentos que utilizó fueron 
canciones significativas y la lista de chequeo para medir el nivel de aprendizaje del inglés. 
Los resultados a las que arribó fueron: 
Los estudiantes escuchan constantemente canciones en inglés. Se puede ver  a 
varios de ellos usando todo el día sus audífonos por el solo gusto de disfrutar de la música. 
En nuestra Institución Educativa sucede como en muchas de las instituciones educativas 
del país, que los placeres cotidianos de los estudiantes están en las modas audiovisuales y 
por tanto la música hace parte de la vida de los jóvenes. Las canciones en inglés aportan 
textos originales para ser utilizados en la comprensión y aprendizaje del idioma extranjero. 
Son textos auténticos que provienen de países de habla inglesa. Los poetas y  compositores 
en todo el mundo tienen la habilidad de producir textos maravillosos llenos de poesía, 
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amor, política, valores éticos, etc. Su variedad de temáticas hace que veamos a las 
canciones como textos de gran valor cultural y artístico para ser aprovechado dentro de las 
aulas de clases de nuestro país. 
Wanda y Rubin (2009), afirman que los mutually reinforcing, multiple constraints (las 
limitantes múltiples y mutuamente reforzadas) de las canciones  que  nos ayudan a 
recordar su letra, son principalmente la rima, el ritmo, la estructura del acento, la melodía y 
los clichés, junto con varios otros mecanismos como la metáfora y aliteración. Sobre todo 
esta última, la cual es una repetición notoria del mismo o de los mismos fonemas (como 
los consonánticos en una frase), contribuye a la estructura o expresividad del verso o, en 
este caso la letra de la canción. 
El esquema de rima que encontramos en la mayoría de las canciones, limita las 
palabras que pueden aparecer en la última posición de las líneas rítmicas. A pesar de que 
pueden existir varias palabras que riman con la palabra correcta, las limitaciones 
semánticas tendrán la función de prevenir que las palabras incorrectas funcionen en el 
contexto de la canción. Algunas palabras podrían funcionar sintáctica y poéticamente pero 
probablemente sólo una será las más indicada semánticamente. Esta cualidad ayuda a 
nuestro cerebro a distinguir qué palabras pueden ser las correctas cuando hemos olvidado 
una porción de la letra de la canción.  
La ciencia cognitiva llama a este proceso “el aspecto constructivo de la memoria”. 
De esta manera, si algunos trocitos de la canción pueden ser generados por medio de 
procesos mentales de este tipo, menores serán las partes de la canción que realmente deben 
ser memorizadas. Como consecuencia, todo el proceso es mucho más eficiente para 
nuestro cerebro y, en el aula de segundas lenguas se convierte en un ejercicio mental y 
lingüístico sumamente interesante. 
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   En nuestro medio se tiene referencias de proyectos del Ministerio de Educación 
(2009), sobre la narración oral para la promoción y fortalecimiento de la lectura y escritura 
en el área de Comunicación Integral; y no así, un trabajo específico que considere  la 
música, como una actividad divertida, participativa, creativa, que ayude a crear en los 
estudiantes una actitud positiva y activa dentro del proceso enseñanza- aprendizaje del 
inglés, o la canción como un recurso  didáctico  que se debe trabajar en clase porque es 
altamente relajante y divertida, motivadora para desarrollar las  destrezas audio 
comprensivas, de la misma forma es posible estimular las destrezas creativas de los 
estudiantes mediante ejercicios de insinuación semiótica, orientándoles hacia la 
descripción de escenas, mundos imaginarios o sus propias experiencias y sentimientos. 
Toresano (2001) Al referirse a las “tareas de escucha global”, manifiesta que estas 
son, actividades que ya no buscan la comprensión de textos, “sino estimular una reacción y 
valoración personal de la creación musical (que sirva de base para una situación de 
expresión y comunicación)”. Esto no quita para  que con ellas también se puedan trabajar 
“otras habilidades que participan en la destreza de escuchar (…): ejercitar la escucha atenta 
y la concentración, estimular la visualización de imaginación mientras se  escucha, 
promover la capacidad de respuesta y fomentar la interpretación global de mensajes orales. 
Krashen (2000) expresa que la música como medio de expresión humana y como arte; su 
relación con otras artes y disciplinas” se ha convertido en un género comunicativo de alta 
motivación, una forma de recibir el imput de forma relajada, sin que se afecte el filtro 
afectivo que aparece cuando trabajamos en un estado de ansiedad. Inspiradas en las 
técnicas de la sugestopedia, estas propuestas se apoyan en el poder desinhibidor de la 
música que relaja, estimula la imaginación, facilita la concentración y es capaz de provocar 




Por otra parte, Santa María (2000) ofrece numerosas posibilidades de explotación 
didáctica, muy atractivas y lúdicas con las que el estudiante puede ampliar sus 
conocimientos de la lengua extranjera mediante juegos. 
De igual forma, Gómez (1990) en su trabajo de investigación titulado: Actividades para 
motivar la clase de inglés. Concluye que  las mejores actividades fueron las desarrolladas 
mediante canciones breves, ya que este recurso despierta el interés de los educandos y 
genera dinamismo intelectual. Conforme al estilo de aprendizaje un 80% de estudiantes 
que conformaron la muestra asimilan mejor un contenidos a través de la audición 
(escuchando) 
Nuestros estudiantes se interesan especialmente por las canciones en inglés de 
moda, en muchas ocasiones no saben lo que significan por varias razones: una es que están 
en un idioma que no manejan y otra razón es que algunas presentan un alto nivel de 
elaboración literaria y por más que se les facilite tener la traducción de la canción, no 
logran comprenderlas completamente. Por cuestión de gustos, edades y madurez se decidió 
tratar con canciones románticas que pudieran tener un uso dentro de los contextos en los 
que se relacionan nuestros estudiantes; sin embargo, las canciones pueden ser un elemento 
importante para todo tipo de estudios interdisciplinares, bien sea de carácter sociológico y 
etnológico de los cuales se pueda extraer de ellas una serie de valores éticos y sociales o 
bien pudieran analizarse como elementos de carácter estético y literario poseedoras de 
artificios retóricos y características propias de la función poética. Los textos de las 
canciones pudieran utilizarse como una especie de centros de interés de la generación 
joven para la comunicación literaria debido a la calidad estética de algunas canciones 
desde la perspectiva de la didáctica de la literatura interrelacionando los temas literarios 
con otros lenguajes afines como el cine, la televisión y el cómic. 
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La utilidad didáctica de los textos de las canciones es clara: hablamos de textos de 
cierta calidad literaria y textual donde se utilizan numerosos recursos de la poética, 
esquemas métricos, tópicos literarios, pero también contenidos propios de la lengua en una 
forma de comunicación ampliamente conocida por los alumnos, es un material de fácil 
acceso cercano a los intereses de los adolescente y a las modas audiovisuales y 
tecnológicas que los dominan. 
Estas características de las canciones las hacen una herramienta potencialmente 
significativa para el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias en el 
aprendizaje de una lengua extranjera pero también en el desarrollo de habilidades artísticas 
y estéticas propias de los textos literarios. 
Las actividades significativas deben estar encaminadas a ser útiles para los 
estudiantes, deben servirles a los estudiantes para algo. Las canciones les sirven 
enormemente a los estudiantes en su vida personal  y espiritual. Este es lo que 
aprovechamos al utilizarlas en las clases pues les produce una variedad de sensaciones, 
emociones y sentimientos, que nos ayudan a motivarlos en el aprendizaje de la lengua 
extranjera.    
Vides (2014) en la investigación titulada La música como estrategia facilitadora del 
proceso enseñanza- aprendizaje. El objetivo de su  trabajo fue identificar cómo utilizan los 
maestros y maestras del Colegio Centro Educativo El Valle,  la música como estrategia 
facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje dentro del aula.  Para esta investigación se 
tomó como población a  22 maestros y maestras que laboran en dicha institución, los 
cuales proceden de la ciudad de Guatemala, en edades que oscilan entre los 20 y 50 años.  
Los instrumentos utilizados para recabar la información necesaria fue la elaboración de un 
cuestionario de 22 preguntas de selección múltiple y una pregunta cerrada. Además se hizo 




Los resultados que obtuvo fueron que la totalidad de los educadores encuestados 
afirmaron hacer poco uso de la música como estrategia facilitadora del proceso enseñanza 
aprendizaje dentro del aula.  A través de las observaciones realizadas quedó evidenciado 
que en el nivel de preprimaria utilizan este arte a veces en todas sus funciones. En el nivel 
de primaria la utilizan a veces únicamente en  6 funciones y en los niveles de básico y 
diversificado los resultados mostraron que la utilizan a veces exclusivamente en 3 
funciones.  Por medio de los resultados obtenidos de los instrumentos, se identificó que los 
educadores utilizan la música en su función ambiental y en su función imaginativa pocas 
veces. Según muestran los resultados de las observaciones en el nivel de preprimaria y 
primaria se utiliza a veces y en el nivel de básicos y diversificados nunca.   
De igual manera se determinó que tanto en el nivel de preprimaria, primaria, 
básicos y diversificados, suelen utilizar la música en su forma  expresiva y reflexiva pocas 
veces dentro del aula.   
Queda de manifiesto que los maestros utilizan la música como elemento facilitador 
del movimiento dentro del aula pocas veces en preprimaria y nunca en primaria y básicos. 
Los resultados también demuestran que los maestros de todos los niveles utilizan pocas 
veces la música en su función informativa, de igual manera que la utilizan pocas veces 
como elemento evocador y anticipatorio.   
Asimismo, se identificó por medio de las observaciones que en el nivel de 
preprimaria, primaria, básicos y diversificado, nunca se utiliza la música como elemento 
de encadenamiento y transición. Sin embargo, los resultados de los cuestionarios revelan 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Importancia de trabajar con canciones en procesos de enseñanza –aprendizaje 
del idioma inglés 
Por su parte, Cassany (1994), manifiesta que “escuchar, aprender y cantar 
canciones en clase es una práctica de valor didáctico incalculable. Los textos orales son 
ideales para practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta,  
además, como actividad lúdica, las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de 
repetición motivadores” (p.70). 
Agrega Cassany que el mundo  de los sonidos, nos aporta un caudal importante de 
estímulos para la expresión. Aunque no sea conocido ni tan practicado como la literatura, 
cuando hablamos de sonido nos referimos a cualquier percepción auditiva que sea 
básicamente no verbal, canciones, música, sonido de animales, de objetos, los ruidos, entre 
otras manifestaciones que podrían tomarse en cuenta. Del mismo modo, demostró que las 
canciones sirven para cantarlas, cambiar las letras de las canciones populares, escucharlas, 
dramatizarlas,  interpretarlas e inventar nuevas canciones. Y sobre todo desarrollar la 
capacidad de discriminación auditiva que le va permitir al aprendiz  comprender textos 
orales diversos y lograr su autonomía  que le permita una participación activa en 
situaciones  comunicativas.          
Según las ciencias transdisciplinares, como la etnografía de la comunicación y la 
lingüística textual, la canción se ha convertido en un verdadero género comunicativo que 
pone en juego, según Nicosia (2009), toda una serie de componentes que revalorizan su 
uso en el campo de la enseñanza de los idiomas extranjeros.  
Para  Burattini (2007), las actividades artístico-musicales no sólo desarrollan 
habilidades, destrezas o capacidades desde la perspectiva de la música, sino que fortalecen 
sustancialmente la calidad de los aprendizajes en los niños. Corresponde entonces, abrir 
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los espacios de expresión para ampliar su capacidad interpretativa, imaginativa, creativa, 
volitiva, sensitiva y  reflexión crítica en los estudiantes. 
Como podemos ver los objetivos didácticos pueden ser múltiples para mejorar la 
pronunciación, los aspectos fonológicos, fijar o aplicar reglas morfosintácticas, memorizar 
palabras nuevas (a través de las repeticiones), presentar aspectos de la cultura Inglesa, etc. 
Y evaluar el grado de asimilación a través de las diferentes tipologías de ejercicios (sean 
lúdicos, de insinuación semiótica, escenificación o de otro tipo), en una palabra, practicar y 
potenciar, de forma divertida y variada, las destrezas principales, sin olvidar el factor 
cultural.  
Del mismo modo, los objetivos lingüísticos pueden ser diversificados. Por ejemplo, 
los estudiantes pueden mejorar su capacidad de escuchar un idioma extranjero a través de 
una grabación, ejercitar algunos tiempos y modos verbales de acuerdo al contexto, 
aumentar y repasar el léxico, introducir nuevas estructuras en contexto, reforzar las 
estructuras aprendidas, contar historias en forma de canciones, leer en inglés, cantar en 
inglés. De hecho, usar creativamente la lengua inglesa (escrita y oral). 
Según estos aportes, la enseñanza- aprendizaje del inglés tendría una finalidad 
práctica para el estudiante, porque permitiría el fortalecimiento de sus capacidades. 
McCarthey (1985) plantea la importancia de la música para el aprendizaje del 
idioma en el aula y recomienda incorporar un nuevo vocabulario, así como la gramática, 
mejorar la ortografía y desarrollar las habilidades lingüísticas (lectura, escritura, expresión 
oral y comprensión auditiva). 
Este hecho pedagógico es factible con estudiantes de la educación básica, por su 
carácter dinámico y altamente motivadora. 
Toresano (2001)  recoge los argumentos que desde el campo de la Psicología 
evolutiva y cognitiva se relacionan los materiales con la comunicación y el aprendizaje de 
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la lengua. La autora  hace ver sobre la facilidad con que se retiene canciones, esas 
canciones significativas que les recuerda y les permite relacionar con su vida cotidiana, 
parece actuar directamente sobre la memoria (a corto y largo plazo). Aunque reconoce que 
esto es explicable por los rasgos inherentes de la canción (ritmo, melodía, repetición, 
patrones en secuencias regulares). 
2.2.2. Características comunes del lenguaje y de las canciones 
Jolly (1975), establece una relación directa entre la música y el lenguaje, y afirma que 
las canciones y el lenguaje hablado comparten el mismo canal, además del ritmo y la 
melodía, representando ambos una forma de comunicación lingüística. Aunque Jolly 
reconoce diferencias entre las canciones y el discurso normal en términos cuantitativos, 
cualitativamente estima que son similares y, por tanto, considera las canciones no sólo 
como material válido sino como un método perfecto para aprender una lengua extranjera. 
El lenguaje que los padres (sobre todo las madres) emplean con sus bebés en los 
primeros años de vida y el lenguaje que utilizan los profesores de TESOL (Teaching 
English to Speakers of Other Languages) con alumnos adultos (Fonseca 1999) se pueden 
equiparar al lenguaje que se usa en las letras de las canciones, ya que los tres comparten 
una serie de características. A saber, los adultos modifican su habla cuando interactúan con 
los bebés para que estos adquieran la lengua materna, y los profesores de TESOL hacen lo 
mismo para facilitar al alumnado el aprendizaje de la nueva lengua; estas modificaciones 
del habla, tanto de la persona que cuida al bebé como del profesor de una lengua 
extranjera, van desapareciendo conforme el bebé crece, o los alumnos adquieren una 
mayor competencia, respectivamente. A continuación pasamos a ver las modificaciones 
que se producen en ambos casos, muchas de las cuales tienen lugar también en las 




1. Nivel fonético y fonológico 
 Alargamiento silábico 
 Entonación exagerada 
 Exclamaciones 
 Pausas en la pronunciación 
 Velocidad de pronunciación  
 Énfasis en palabras claves 
 Repetición  
2. Nivel gramatical 
 Oraciones simples, activas y repetitivas 
 Oraciones breves e inteligibles 
 Oraciones imperativas e interrogativas 
 Léxico limitado y sencillo 
3. Nivel Semántico  
 Diminutivos con fines afectivos 
 Referentes concretos 
2.2.3. Las canciones infantiles como recurso didáctico para una sesión de enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés 
Harmer (2004) afirma que “una canción es un estímulo poderoso que capta la 
atención del estudiante precisamente porque habla a nuestras emociones mientras nos 
permite usar nuestro cerebro para analizar sus efectos, si así lo deseamos”(p.18).  
Una pieza musical puede cambiar la atmósfera de una clase o preparar a los 
estudiantes para una nueva actividad. Puede divertir, entretener y producir una conexión 
satisfactoria entre el mundo de lo recreativo y el mundo del aprendizaje. Ya que la 
apreciación de la música es una habilidad compleja y porque muchos ritmos musicales 
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provenientes de una gran variedad de culturas se han vuelto populares alrededor del mundo 
a través de la televisión satelital e internet, la mayoría de los estudiantes tienen muy poco 
problema en percibir los evidentes cambios de estilo y humor.  
La motivación que puede producir una canción adecuada para un individuo o clase, 
puede contribuir al proceso mental, el cual se encargará de asignar significado al nuevo 
material, luego incorporarlo al conocimiento cognitivo y posteriormente utilizarlo en 
ocasiones en las que sea necesario, útil y adecuado. 
2.2.4. Características de las canciones infantiles  
Las canciones son una forma de arte, ya que la letra se ajusta a la música y la música 
a la letra y así esto forma una unidad. De acuerdo con  Dubin (1974) “Una de las 
herramientas que pueden ser utilizadas en la enseñanza y aprendizaje del inglés es el uso de 
canciones: Música Pop, Folklórica, rock, baladas, etc.” (p. 5) 
Aunque las canciones tienen elementos en común con el habla y la poesía son únicas 
en cuanto a forma, tanto el habla como las canciones son producidas vocalmente, son 
lingüísticamente significativas y además poseen melodía.  
Tanto las canciones como la poesía utilizan palabras para expresar el significado, a 
las dos se les puede agregar música y pueden ser escuchadas, “Algunas canciones contienen 
metáforas”. Sin embargo las canciones tienen su propia identidad y funcionan de distinta 
manera entre lo que es el habla y la poesía. Algunas características de la canción son las 
siguientes:  
1. La simplicidad de vocabulario.  
2. Enfoque de la canción.  
a) Emociones  
b) Asociaciones  
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2.2.5. Propósitos a lograr en el aprendizaje del idioma inglés mediante las canciones 
infantiles 
            Las canciones  infantiles ofrecen un buen potencial didáctico. Son utilizadas en una 
gran mayoría de clases de lenguas y representan recuerdos muy agradables para los 
estudiantes que las han experimentado en dichas clases. 
Generalmente es placentera, debido a la posibilidad que ofrece de reproducir en 
forma oral un material auténtico, propio de una cultura y un momento real y único. 
Otro propósito es adquirir un caudal de vocabulario en concordancia con el género 
y número entre sustantivos y determinantes, dentro del sintagma nominal. Este tema es 
causa de los errores que se detectan en las producciones escritas y orales, y debido a la 
interferencia lingüística de su primer idioma, presentan dificultad para lograr una 
corrección. 
Las canciones  infantiles suelen contener muchas descripciones (y por ende 
artículos, adjetivos, adverbios, etc. y sustantivos coordinados) y relatar hechos (con la 
consecuente coordinación del sujeto y verbo). Una de las ventajas de estos materiales en 
relación con este tema, es la simplicidad de las canciones para niños y de poder llegar a ser 
muy “pegadizas”. Se supone que en la memoria pueden almacenarse trozos multi-palabras, 
que contengan sintagmas coordinados que consecuentemente serán extraídos para usarse 
en forma correcta. Todo esto también está intrínsecamente relacionado con la enseñanza 
aprendizaje de tipo implícito.  
2.2.6. Las canciones infantiles y la autonomía del estudiante en el aprendizaje del 
idioma inglés 
 Si el uso de las canciones  para niños se utiliza como un medio más para 
desarrollar la autonomía del estudiante en el aprendizaje del idioma inglés, dos conceptos 
son importantes recalcar: 
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Este tipo de pedagogía que aboga por la autonomía, representa un cambio respecto a la 
tradicional, ya que no se espera que todos los alumnos aprendan lo mismo. 
                    El alumno ya no es un receptor pasivo del conocimiento del idioma inglés, 
sino que pasa a ser el protagonista, al mismo tiempo que el profesor abandona su posición 
central. 
Como lo define  Holec (1980) “La autonomía es la capacidad de gestionar el propio 
aprendizaje”(p.147) 
  Muchos estudiantes no llegan al aula equipados con esta autonomía de estudio, 
pero es la tarea del profesor iniciarlos en este proceso por medio de diferentes formas como 
el desarrollo de estrategias metacognitivas. 
  Los materiales aquí en estudio promueven dicha autonomía. Entre otras 
razones, el hecho de aprender a disfrutarlos, analizarlos y comprender los beneficios de su 
uso de las canciones, conllevan a la subsecuente posibilidad de que el alumno siga 
utilizándolos en el futuro, con independencia y conocimiento propio de sus beneficios reales. 
2.2.7. Criterios para la selección de canciones infantiles para el aprendizaje del 
idioma inglés 
El primer paso que constituye un desafío para el profesor, es escoger 
adecuadamente las canciones para sus estudiantes, quienes poseen gustos, intereses e 
inteligencias diferentes y también aptitudes y actitudes únicas hacia ellos. Kramer (2001) 
propone los siguientes criterios para la selección de las canciones: 
 Las canciones no deben ser demasiado complicadas: los estudiantes 
principiantes necesitan textos o letra de canciones simples y directas. 




 En el caso de canciones, la dicción del cantante debe ser clara, de manera que 
los estudiantes puedan comprender claramente lo que se dice. 
 Las canciones deben provenir de diferentes estilos, con el objetivo de alcanzar 
a la mayor audiencia posible. 
La música, con sus componentes de ritmo, melodía y rima, es el elemento que haga la 
diferencia en cuanto a retención en la memoria a largo plazo y aprendizaje final. 
Otros criterios para seleccionar las canciones que se utilizarán en la clase de inglés, 
son los de Ruiz (2008), quien sostiene que para que exista un buen nivel de motivación en 
nuestros alumnos, debemos intentar buscar música que les guste. Por otro lado, la letra de 
las canciones que elijamos debe ser adecuada al nivel de competencia de los alumnos en la 
lengua extranjera. 
En este sentido, a la hora de ver si el contenido lingüístico es el adecuado al nivel 
de los alumnos tenemos que considerar: la edad. El profesor tiene que tener en cuenta:  
1. La  edad, gustos e intereses de los alumnos ya que estos variaran según las 
circunstancias de la situación de enseñanza/aprendizaje: - Primer Ciclo de primaria (de 6 a 
8 años): En este ciclo nos encontramos en el mejor momento didáctico, ya que los niños 
son como esponjas que perciben todo y aprenden aquello que más les interesa. En esta fase 
podemos enseñar canciones relacionadas con lo que están aprendiendo en ese momento 
(números, colores, alfabeto, etc.) y canciones que expresen sus propias experiencias o 
hagan referencia a los hechos cotidianos como por ejemplo las canciones de Happy 
Birthday, Marry Christmas, Halloween, etc. - Segundo Ciclo de primaria (de 8 a 10 años): 
En esta etapa debemos utilizar canciones que refuercen los conocimientos adquiridos 
anteriormente pero de manera significativa y dentro de un contexto, con lo que podemos 




Por ejemplo, Head and shoulders o Do you like? - Tercer ciclo de Primaria (de 10 a 
12 años): En esta etapa, los niños son preadolescentes, por lo que sus intereses han 
cambiado, hasta el punto de pensar que las canciones son cosas de niños pequeños. 
Aunque tienen miedo de hacer el ridículo al cantar en clase delante de sus compañeros, les 
encanta la música y prefieren canciones lo más parecidas posible a las que ellos escuchan 
en la radio o en sus programas favoritos de televisión.   
2. Nivel de vocabulario, estructuras y funciones: Tenemos que tener en cuenta que 
el nivel de dificultad no debe ser ni muy fácil, porque les aburriría, ni muy difícil, porque 
les desmotivaría, y siempre relacionado con los conocimientos adquiridos anteriormente. 
3. Canciones auténticas y/o adaptadas: Aunque las primeras son muy motivadoras 
pueden llegar a ser más difíciles para trabajar en la clase, sin embargo, las adaptadas son 
muy útiles por razones pedagógicas y didácticas ya que corresponden al nivel de 
competencia de los alumnos, es decir, han sido modificadas teniendo en cuenta la edad de 
los alumnos, el nivel de vocabulario, estructuras y funciones.  
4. Intereses y gustos del grupo de alumnos: La motivación del alumnado por las 
canciones en LE depende de estos factores y son sin duda los aspectos más importantes a 
tener en cuenta a la hora de hacer nuestra elección. Entre los distintos tipos de canciones 
encontramos: - Counting song: aquellas canciones apropiadas para niños de primer o 
segundo ciclo, ya que a estas edades les encantan las canciones que son de contar y algo 
repetitivas. Un ejemplo sería There are ten in the bed. - Action songs: en ellas los 
alumnos/as acompañan la canción con determinados gestos, mímica, movimientos 
corporales, posturas, etc. Este tipo de canciones están basadas en el T.P.R. Total Physical 
Response Method, por ejemplo Head and shoulders. - Traditional songs: desarrollan en 
nuestros alumnos/as la competencia sociocultural. Como docentes, debemos animar a 
nuestros alumnos a descubrir detalles sobre los estilos de vida y los aspectos 
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socioculturales de la cultura anglosajona: Christmas (Navidad), Easter (Pascua), Birthday 
(cumpleaños), Carnival (Carnaval), sports (deportes) , eating habits ( hábitos alimenticios), 
family (familia), animals (familia), songs (canciones), etc. De este modo  proporcionamos 
a nuestros alumnos/as una serie de elementos socioculturales específicos. Por ejemplo The 
Alphabet song. - Jazz Chants: Canciones con mucho ritmo y rima como elemento esencial. 
Normalmente están relacionadas con las experiencias infantiles por lo que favorecen la 
mejora de las destrezas auditivas y orales, a la vez que mejoran la pronunciación en LE. 
Un ejemplo de Jazz chants es These are my blue jeans. - Songs for special occasions: 
canciones que se cantamos en ciertas fiestas o momentos del año, por ejemplo las 
canciones de Navidad (We wish you a Merry Christmas) o la de Cumpleaños Feliz (Happy 
birthday). - Folk songs: canciones provenientes del folklore americano y británico por 
ejemplo Far West Life (Oh, Susannah). Más apropiadas para alumnos del tercer ciclo de 
Primaria al ser más complejas por su contenido lingüístico. - Pop and rock music: son 
motivadoras porque salen en la radio en las emisoras más frecuentemente escuchadas en 
nuestro país, como por ejemplo “Los cuarenta principales”, “Europa FM” o “Cadena 
Dial”. Algunos ejemplos de estos autores pueden ser “Katy Perry” o “Adele”. 
2.2.8.   Objetivos de la selección de canciones infantiles para el   aprendizaje del 
idioma inglés 
Para referirnos a los objetivos tomaremos los aportes de Kramer (2001) quien plantea tres 
objetivos básicos, que a saber son: 
  Averiguar qué factores hacen a una canción sea más aceptable o atractiva que 
otra, hecho que estimularía un mayor aprendizaje por su condición potencial de 
elevar la motivación.  
  Buscar una forma de elección de la canción que procure garantizar el éxito de 
la actividad.  
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  Identificar los componentes que la hacen más o menos agradable y  
    para cuáles estudiantes. 
2.2.9. Procedimientos para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje  del 
idioma inglés 
Se trata del tipo de actividades con canciones infantiles que se practican en clase. 
Las más frecuentemente son: 
 Vacíos de información (llenar espacios en blanco) 
En esta actividad tradicional, el profesor debe escoger cuidadosamente 
palabras que pondrá en blanco para que el alumno escriba durante la audición 
de la canción. Aunque no es una actividad valiosa pedagógicamente, su uso 
ha sido tan frecuente en el pasado que los estudiantes suelen practicarla. 
 Comprensión auditiva .Los estudiantes tratan de deducir el tema (o inclusive 
el nombre) de la canción y el profesor los ayuda con el vocabulario que estará 
presente y es por el momento, desconocido para los estudiantes. 
 Sustitución 
Primera audición: se señalan las palabras que difieran el en texto  escrito 
con respecto a lo que se escucha. 
Segunda audición: se escribe cada palabra diferente a la del texto por medio 
de la comprensión auditiva.  
 Fonética 
Se utilizan las canciones con un patrón de rima clara para trabajar con 
algunos fonemas particulares. También algunos ejercicios para practicar 
pronunciación con trabalenguas llevados a la canción. 
 Fonética y canciones: Tiras de papel 
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La letra de la canción es cortada en tiras de papel para que el alumno las 
ordene durante la audición. Alternativa: se da a cada alumno una tira para 
recordar,  luego trabajar en grupo y reconstruir la canción “físicamente”. 
Otra alternativa es numerar las partes o versos por orden de aparición. 
2.2.10.   Enfoques sobre la enseñanza-aprendizaje del inglés 
Uno de los enfoques que tuvo buenos resultados en trabajos educativos 
específicamente sobre la enseñanza aprendizaje del inglés mediante canciones es el 
Comunicativo de la Pragmática, planteada por Silva(2006),   que secunda la posición 
interaccionista de la adquisición de la lengua materna, frente a otros enfoques como el 
conductista y el innatista. La teoría conductista parte de dos principios básicos: la 
imitación y el refuerzo; los niños aprenden a hablar y a cantar porque imitan a sus padres, 
quienes refuerzan el comportamiento de sus hijos de forma positiva si el lenguaje es 
correcto y de forma negativa si lo que dicen es agramatical. Este enfoque gozó  la década 
de 1960, momento en el que comenzaron a surgir nuevas investigaciones que invalidaban 
en parte esta teoría; por ejemplo, los adultos hablan de forma rápida y a veces usando 
estructuras gramaticales incorrectas, lo que no impide que los niños aprendan las normas 
apropiadas, normas que aprenden no al ritmo que marquen los adultos sino a su propio 
ritmo, cuando están preparados cognitivamente para ello.  
Por otro lado, según la postura innatista de Chomsky (1971), los niños cuando 
nacen ya poseen un mecanismo genético para la adquisición del lenguaje (“Language 
Acquisition Device”) mediante el que, al estar expuestos a información lingüística, 
aprenden las reglas lingüísticas generales; más adelante, Chomsky empezó a hablar de 
“Universal Grammar”, que definió como conjunto de principios común a todas las lenguas, 
base de su gramática generativa. Por último, la teoría interaccionista se centra en la 
importancia del contexto lingüístico y su interacción con las capacidades innatas del niño 
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para el desarrollo del lenguaje. Para los defensores de esta postura, el lenguaje modificado 
que utilizan los padres para interactuar con los niños es de crucial importancia en el 
proceso de adquisición. Un hecho que prueba la importancia de la interacción entre niños y 
adultos en el desarrollo del lenguaje es que cuando ésta no se produce, se percibe una 
evolución anormal de la capacidad lingüística del menor.  
A. Enfoque nociofuncional 
Uno de los programas propuestos para la enseñanza comunicativa dentro del 
marco  del enfoque comunicativo es el enfoque nocio-funcional, surgido en 
1976 en el Reino Unido, gracias a la obra Notional Syllabuses de Winkins. 
Está basado en teorías de otros autores como el modelo de competencia 
comunicativa de Hymes (2006) y la gramática funcional de Halliday (2008). 
Consiste en un sistema de funciones y nociones unidas a los exponentes 
lingüísticos necesarios para que se produzca la comunicación. Melero define 
las categorías nocionales como aquellos conceptos expresados a través de la 
lengua, como el tiempo, la frecuencia, la cantidad, entre otros (Citado por 
Paola, 2011) en cambio las categorías funcionales están relacionadas con la 
pragmática, las intenciones del hablante, la competencia comunicativa, en 
definitiva lo que se pretende con la lengua: preguntar, pedir información, 
presentarse, saludar, etc. 
Dentro de las funciones, los elementos que se enseñan suelen ser 
estructuras fijas y tipificadas, ambivalentes para cualquier situación. El 
contenido de enseñanza del enfoque nociofuncional está basado en el 
aprendizaje de situaciones tipificadas (funciones) de la vida real a través de 
estructuras ya marcadas. Es un método centrado en el significado, en lo que 
se dice. Finalmente, el análisis de la lengua y por ende de la comunicación, 
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se realiza a través de las ya mencionadas nociones y funciones. La 
metodología de este enfoque es la de PPP, presentación-práctica-
producción. Se centra en la precisión a la hora de comunicarnos. 
Tras haber analizado estas propuestas, han surgido otras nuevas que afirman 
y creen en la necesidad de ir más allá de los contenidos e incluir los procesos 
de comunicación. 
De este modo, el enfoque nociofuncional dejaría paso a nuevas técnicas de 
enseñanza de  la lengua como el enfoque por tareas; es la evolución del 
enfoque nociofuncional dentro del marco comunicativo. 
B. Enfoque por tareas 
Este enfoque surge en 1990 en el Reino Unido dentro del marco del enfoque 
comunicativo y como evolución del enfoque nociofuncional. Este enfoque 
pretende ser un método de enseñanza holístico, es decir, ver la enseñanza-
aprendizaje de una lengua como un todo y no como un conjunto de las partes. 
A diferencia del enfoque nociofuncional, la unidad de análisis son las tareas; 
estas tareas abarcan las cuatro destrezas fundamentales de la lengua, 
expresión y comprensión oral y expresión y comprensión escrita. 
Bachman (1990) defiende que una de las premisas más importantes de este 
enfoque, es que los estudiantes aprenderán mejor una lengua si participan en 
actividades que comportan una interacción auténtica, es decir, es preciso usar 
la lengua del mismo modo al que se hace fuera del aula. Este enfoque, a 
diferencia del anterior, no da por sentado que hay que enseñar conocimientos 
lingüísticos previos al acto de habla, sino que a través de la propia 
comunicación se llega a esos contenidos, al igual que ocurre en la adquisición 
de la lengua materna o de una segunda lengua en un entorno natural. 
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Diversos principios de aprendizaje fundamentan estas premisas; Krashen 
(1981) sugirió que los estudiantes adquieren mejor una lengua cuando son 
expuestos a un input comprensible y están motivados para captarlo. 
Long(1983 a, 1986) sostiene que se fomenta la adquisición cuando los 
aprendientes participan en la negociación de significado, en otras palabras, 
las interacciones surgen como producto de alguna dificultad en la 
comunicación y ha sugerido que la enseñanza basada en tareas ofrece 
oportunidades para que los aprendientes presten atención a lo formal (focus-
on-form). Ellis (2003) sugiere que el aprendizaje por tareas es necesario para 
asegurar el desarrollo del conocimiento implícito. (Cf. Albio, 2005). Así 
pues, queda demostrado que el enfoque por tareas subyace de una variedad de 
perspectivas y fundamentos teóricos. 
2.2.11.  Factores que influyen en el aprendizaje del idioma inglés 
De acuerdo a los planteamientos de Caballero de Rodas (2001) “La enseñanza de 
idiomas  extranjeros han señalado que “para poder comunicarse en una lengua extranjera 
es necesario tener en cuenta los siguientes factores: conocimiento – destreza. Quiere decir 
conocimientos del vocabulario, la gramática, y la pronunciación de dichas lenguas”. (p.87) 
Así mismo, hay la necesidad de estimular en el alumnado el desarrollo no de una 
destreza, sino de  diversas micro-destrezas interdependientes de forma simultánea como: 
A. Microdestrezas perceptivas. Son las que ayudan al oyente a   procesar el sonido. Entre 
ellas cabría destacar las que permite escuchar:  
 Discriminar sonidos y reconocer las palabras, así como reconocer patrones 
de acentuación, ya que en algunas lenguas como el inglés, una acentuación 
inadecuada dificulta la comunicación. 
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 Reconocer los rasgos del acento y el ritmo de las frases. En inglés las 
palabras acentuadas en una frase son aquellas a las que el hablante quiere 
dar importancia, las que trasmiten el significado del mensaje 
(generalmente nombres, adjetivos, verbos principales y adverbios), 
mientras que las restantes quedan neutralizadas y “apenas se oyen”. 
 Reconocer los patrones de entonación. Una entonación ascendente puede 
indicar una pregunta, mientras que una entonación descendente puede 
señalar el final de una frase.  
B. Microdestrezas de análisis. Son aquellas que procesan el significado. Estas permiten 
que al escuchar, recordar e interpretar posibilitan el análisis: 
 Reconocer las diferentes formas del discurso, sus partes y conexiones 
existentes entre ellas. 
 Predecir lo que el hablante puede decir en función en fundón de lo que ha 
oído hasta entonces. 
 Inferir de aquello que no se ha podido oír con claridad a partir de gestos, 
los enunciados, la globalidad del discurso, etc.  
C. Micro destreza de síntesis. Permite al oyente: 
 Establecer relaciones entre las pistas lingüísticas y no lingüísticas,  como 
el contexto. Este contexto cubriría el entorno físico (escuela, casa, etc.)  
 Interpretar el mensaje, construyendo el significado a partir de sus 
conocimientos previos sobre el uso de la lengua y de sus experiencias. 
              El desarrollo integrado  de estos tres bloques de micro destrezas es lo que permite al 
aprendiz alcanzar la habilidad de comprender y mejorar su rendimiento escolar en el área 




2.2.12  Competencias en el aprendizaje del inglés 
El área de inglés en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2009) 
está organizada en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. 
Las Competencias Comunicativas 
Las competencias comunicativas vienen a ser el desempeño que el estudiante debe lograr 
al culminar cada uno de los ciclos de la EBR. Están descritas de manera secuencial y 
gradual considerando la complejidad de un ciclo a otro. Es decir que los estudiantes, al 
egresar de la educación secundaria, tiene que haber logrado ciertos niveles de competencia 
comunicativa, como: 
 Saber usar el inglés para comunicarse con diferentes propósitos y 
desempeñar las funciones comunicativas. 
 Hacer uso del lenguaje de acuerdo al contexto y a los participantes que 
intervienen en una comunicación oral. Cuando la comunicación es escrita 
utilizar el lenguaje apropiado a quien va dirigido el texto, es decir, 
emplear un lenguaje formal o informal. 
 Entender y producir diferentes tipos de textos (narrativos, informativos, 
entrevistas, conversaciones, etc.) con cohesión, coherencia y corrección; 
teniendo en cuenta la situación comunicativa y las estructuras 
lingüísticas que le sirven de apoyo para comprender y producir un texto 
oral o escrito. 
 Mantener la comunicación a pesar de tener limitaciones en el manejo del 
lenguaje. Esto implica tener dominio de diversos tipos de estrategias. 




El área de Inglés tiene como finalidad el logro de la competencia   comunicativa en 
una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más recientes y 
últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como 
permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 
ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el 
manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de 
otras lenguas. 
El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las 
necesidades e intereses de los estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos auténticos 
y con sentido completo, evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no 
aportan significado. 
El área de inglés responde a la demanda nacional e internacional de formar 
estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a través de diversos medios, 
sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. 
Igualmente, permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la 
tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo general en inglés. 
Las competencias que considera son:  
a. Expresión y comprensión oral 
Este proceso consiste en comunicarse con fluidez y claridad, utilizando en 
forma pertinente los recursos verbales y no verbales. Implica el desarrollo 
interactivo de las capacidades de comprensión y producción de textos 
orales. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con 
diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y 
social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias 
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ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores 
diferentes. 
b. Comprensión de textos 
Proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las 
experiencias previas de los estudiantes y su relación con el contexto. 
La Comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, 
proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo 
en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la 
recepción crítica de la información para una adecuada interacción 
comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 
c. Producción de textos 
En la Producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la 
expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 
reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el 
espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de los 
códigos lingüísticos y no lingüísticos. 
Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la  competencia 
comunicativa y están organizados en léxico, fonética, recursos no verbales y gramática. 
En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las situaciones 
comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. La 
fonética presenta conocimiento relacionados con la pronunciación y entonación, elementos 
inherentes a la producción del sonido. 
La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia y 
corrección lingüística; siendo sus capacidades: 
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Expresan los aprendizajes que los estudiantes deben lograr en el marco de las 
competencias previstas para cada ciclo. Estas capacidades serán desarrolladas de manera 
permanente y progresiva, demandando su realización concreta. 
Capacidades de la expresión oral 
 Planifica su participación en diversos contextos y con propósitos diversos, 
como expresar alegría, sorpresa y sus puntos de vista. 
 Conversa con diversos interlocutores sobre temas de interés social, en los 
que expresa sus opiniones, sentimientos y emociones como alegría, 
sorpresa, entre otras. 
 Expone sus ideas referidas a temas variados y de interés personal y social, 
presentando argumentos sobre las mismas. 
 Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones específicas relacionando 
causa y consecuencia, empleando las expresiones pertinentes con una 
entonación y pronunciación precisa.  
Capacidades de la Comprensión oral 
 Infiere la información proveniente de programas de televisión y de 
documentos grabados sobre temas familiares o de su interés en los que se 
usa un lenguaje estándar. 
 Analiza textos variados en los que tiene en cuenta las cualidades de la 
voz para expresar ideas, opiniones, emociones y sentimientos. 
 Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía para dirigirse a 
alguien, así como para iniciar, mantener y terminar una conversación o 
diálogo. 




Capacidades de comprensión de textos 
En comprensión de textos, las capacidades están  organizado teniendo en 
cuenta los niveles de comprensión: literal, inferencial, y crítico. 
Nivel Literal 
 Predice el sentido del texto considerando los elementos paratextuales. 
 Identifica las ideas principales y secundarias o la secuencia de ideas en 
cuentos, historietas u otros textos referidos a temas sociales de su interés. 
Nivel Inferencial 
 Discrimina las características del lenguaje televisivo y cinematográfico. 
 Discrimina las características del lenguaje televisivo y cinematográfico. 
 Infiere el mensaje de los textos que lee, considerando la estructura 
general del texto. 
Nivel Crítico 
 Organiza la información de diversos temas de interés social de manera 
secuencial y jerárquica, empleando esquemas visuales para su mejor 
comprensión. 
 Evalúa las opiniones vertidas en los textos. 
Capacidades de producción de texto 
En Producción de textos, las capacidades se han organizado teniendo en 
cuenta las etapas que implica este proceso: 
Etapa de planificación 
 Planifica el tipo de texto por producir y selecciona la información 
relevante por comunicar. 
 Organiza formas de presentación del texto apoyándose en las estrategias 
para la producción de textos. 
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Etapa de textualización 
 Redacta cuentos y experiencias vinculadas a su entorno personal, familiar o 
al contexto de su comunidad, respetando las reglas de ortografía. 
 Redacta diversos tipos de texto para informar y expresar sus ideas sobre 
temas abstractos o culturales, como una película o la música. 
Etapas de revisión y edición 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce. 
 Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la adecuación, cohesión y 
coherencia del texto. 
Los conocimientos 
Sirven de soporte para el desarrollo de las capacidades. Estos deben desarrollarse en su 
totalidad y, además, pueden ser enriquecidos y adecuados de acuerdo a las necesidades e 
intereses comunicativos de los estudiantes. 
Los conocimientos se han organizado de la siguiente manera: Léxico, Fonética, 
Recursos no verbales y Gramática. 
El léxico: comprende el vocabulario necesario que será utilizado en una 
comunicación interactiva con otros, sea de manera directa, virtual o a través de algún 
medio oral o escrito. El léxico está constituido, entre otros, por: 
  Expresiones que se componen de varias palabras y se utilizan como un 
todo, por ejemplo: 
  Expresiones fijas: Nice to meet you, Good morning,… 
  Metáforas: You are miles away! 
  Estructuras fijas: Please, would you be so kind to….?  
 Polisemia. Propiedad de la palabra de tener varios sentidos distintos, por 
ejemplo: bank (entidad financiera, orilla del río). 
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 Elementos socioculturales. Son todos aquellos saberes o conocimientos 
impregnados a la cultura de cada país, de los que forma parte el idioma. Por 
ello se requiere su aprendizaje para comprender las formas de expresión, la 
manera de vivir, entre otros aspectos de la realidad del país. 
La fonética. Presenta aspectos relacionados con la pronunciación y entonación, que 
son elementos inherentes a la producción del sonido. El tratamiento de la fonética se 
realiza de manera práctica y natural, considerando el texto y el contexto. Considera el 
alfabeto fonético y las diversas estrategias para la producción correcta de los sonidos en 
contexto. 
Los recursos no verbales. Contribuyen a dar viabilidad y fluidez al mensaje que se 
emite o que se escucha o lee. Se utiliza como apoyo para mantener una conversación, 
describir un objeto o acción cuando no se conoce el término exacto, enfatizar algún estado 
emocional, entre otros. Estos gestos y movimientos corporales, que ayudan a lograr la 
comprensión del mensaje de una manera global y más rápida, se utilizan en la expresión 
oral. De igual forma, tenemos para los textos escritos elementos paralingüísticos como las 
imágenes, el tipo de letras (por ejemplo itálicas), entre otros. 
La gramática. Contribuye a una mejor producción de textos con cohesión, 
coherencia y corrección lingüística, pero, además, permite una mejor comprensión de los 
textos orales y escritos. 
La falta de manejo gramatical se evidencia cuando se presenta un texto 
desordenado, por ejemplo. Los conectores y referentes permiten darle coherencia al texto 
en su proceso de reordenamiento. La gramática ayuda, pero no es la esencia de la 





2.2.13. Niveles de aprendizaje del inglés 
 De acuerdo al Decreto Supremo N° 012 emitido por el MINEDU (2015),  que 
aprueba la Política Nacional de Enseñanza Aprendizaje y uso del Idioma Inglés Política 
“Inglés, puertas al mundo”, la misma que se constituye en el principal instrumento 
orientador de los planes sectoriales e institucionales, programas, proyectos y demás 
actividades relacionadas a la enseñanza, aprendizaje y uso del idioma inglés, a cargo de las 
entidades del Estado Peruano. El objetivo general de la política “Inglés, puertas al mundo” 
es que los beneficiarios de la misma desarrollen las competencias comunicativas del 
idioma inglés, para ampliar su acceso a oportunidades educativas, científicas, tecnológicas 
y laborales, así como para contribuir a la formación de un capital humano más productivo, 
y a la inserción en mercados internacionales con mirar a fortalecer la competitividad del 
país a nivel internacional.  
 La implementación de la política “Inglés, puertas al mundo” se realizará teniendo 
en cuenta los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
Modernas-MCER. 
 Los países que oficializan sus políticas y planes de inglés han adoptado el MCER 
como referente para establecer una base común acorde con los parámetros internacionales. 
El MCER describe lo que los estudiantes tienen que aprender con la finalidad de emplear 
una lengua para comunicarse. Asimismo, señala los conocimientos y habilidades que estos 
tienen que desarrollar para actuar de manera competente. Este Marco establece seis niveles 
comunes de dominio de la lengua, los que servirán para medir el avance de los estudiantes. 
Estos niveles se agrupan en tres bloques; básico, intermedio y avanzado, aun cuando no 
corresponden exactamente con los niveles clásicos que se definen de esta manera, pues 











1 A1 Principiante  
Elemental 2 A2 Elemental 
3 B1 Intermedio  
Independiente 4 B2 Intermedio alto 
5 C1 Avanzado  
Experimentado 6 C2 Avanzado alto 
  
 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza 
y evaluación (MCER) es un estándar que pretende servir de patrón internacional para 
medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. Se utiliza en 
todo el mundo para definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes. 
El MCER  define las siguientes características: 
 Proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 
orientaciones curriculares, exámenes y manuales en toda Europa. 
 Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes con el fin de 
utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y 
destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. 
 Define niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el 
progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su 
vida. 
 Vence las barreras producidas por los distintos sistemas educativos 
europeos, proporcionando a entidades educativas y profesores los medios 
adecuados para coordinar sus esfuerzos y satisfacer las necesidades de sus 
alumnos. 
 Favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, 
fomentando la cooperación internacional en el campo de las lenguas 
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modernas y el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en 
distintos contextos de aprendizaje. 
Muchos autores han establecido definiciones sobre rendimiento 
académico. Carpio (1975) define rendimiento académico como el proceso 
técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de 
aprendizaje previstos. Supper  (1998 citado por Musayón), señala que el 
rendimiento académico es el nivel de progreso de las materias objeto de 
aprendizaje. Aranda (1998), considera que es el resultado del 
aprovechamiento escolar en función a diferentes objetivos escolares; y hay 
quienes homologan que rendimiento académico puede ser definido como 
el éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos 
(Musayón, 1998). 
El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Por 
otro lado,  Pizarro (1987),  desde una perspectiva del alumno, define el rendimiento como 
la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - establecidos. 
Himmel (1999) plantea el rendimiento académico, como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Este tipo de rendimiento 
académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 
mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 
(Carrasco, 1985).  
En cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 
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afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema educativo; 
esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la 
sociedad. Ello ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 
adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los 
criterios restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 
alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, 
significativos y auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. 
El rendimiento académico es el conjunto de habilidades cognitivas y verbales que 
procesan, integran y organizan el aprendizaje y toda la experiencia escolar y lo van 
relacionando con los aprendizajes y experiencias anteriores, por medio de la codificación y 
categorización de sus contenidos, de modo de permitir la aplicación a situaciones nuevas.  
(Bravo, 1990) 
Tourón (1984) menciona: “El rendimiento académico es la expresión de una 
calificación cuantitativa en términos vigesimales y cualitativa en bajo, medio y alto de 
acuerdo a las normas vigentes en la institución educativa”(p.18). 
Los niveles de rendimiento escolar. Es el rango de progreso y aprovechamiento en  
las materias objeto de aprendizaje, para nuestro caso en aprendizaje del inglés. Fue 
valorado a través del índice académico general. Sus valores son:    
Valoración cualitativa       Valoración cuantitativa 
Deficiente             : 00.00 – 05.99 
Inferior al promedio  : 06.00 – 10.99 
Promedio             : 11.00 – 14.99 
Superior al promedio : 15.00 – 17.99 
Excelente             : 18.00 – 20.00 
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2.2.14 La comprensión oral como destreza activa para el aprendizaje del idioma  
inglés 
Según Nunan (1999), la comprensión oral es una destreza activa, pues para 
entender el oyente tiene que mantener un estado de alerta, a fin de percibir el mayor 
número de señales y datos significativos, y pensar continuamente para poder interpretar 
con eficacia el contenido del mensaje que está oyendo. Para poder comprender mensajes 
orales el oyente realiza en gran medida un trabajo constructivo e interpretativo en el que 
integra lo que oye y lo que conoce del mundo. 
En  opinión de otros  autores   el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva 
debe ser el punto de partida para comenzar el aprendizaje del inglés como idioma 
extranjero.  
El proceso de enseñanza- aprendizaje de la habilidad de comprensión auditiva debe 
estar concebido de forma que se garantice la formación y desarrollo de esta habilidad de 
manera efectiva. 
Los estudiantes no sólo aprendan el sistema fonológico, léxico y gramatical; sino 
que lo usan espontáneamente durante los intercambios en el proceso de comunicación oral 
dónde el proceso de percepción auditiva es indispensable. 
El sistema fonológico de la lengua materna se comienza a adquirir en las edades 
tempranas a través de un proceso gradual motivado por la necesidad de comunicarse con el 
mundo circundante. El niño comienza a mostrar que el proceso de aprendizaje ha 
comenzado con la imitación de algunos sonidos que le permitirán comunicarse hasta que 
aprende a imitar el sistema fonológico y se llega a dominar. 
El adulto ya ha asimilado del todo el sistema fonológico de la lengua materna lo que 
le permite utilizar el idioma en el proceso de comunicación; sin embargo, cualquier 
presencia del sistema fonológico de otro idioma será rechazado como extraño y, por 
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supuesto, incomprensible, sólo reconocerá los elementos del sistema fonológico de su 
lengua materna y no los del otro idioma. 
El oído se comporta ante el sistema fonológico de un idioma extranjero de forma 
muy similar al oído patológico de personas con problemas auditivos. El estudiante de un 
idioma extranjero comienza a aprender a través de un proceso de percepción y 
discriminación perceptiva. La audición y luego la articulación constituyen el punto de 
partida del proceso de aprendizaje de un idioma extranjero. Un estudiante repite un sonido, 
una palabra o una frase correctamente porque los percibe correctamente. 
El carácter subjetivo/activo de la habilidad de comprensión auditiva exige del 
profesor tiempo y preparación. Debe estar consciente de la importancia de esta habilidad 
que sirve como punto de partida para que el estudiante pueda hacer uso del idioma en el 
proceso de comunicación en su papel de receptor. Si no es capaz de percibir los sonidos, la 
entonación, las pausas, la acentuación, las palabras y/o frases no podrá ni interpretar lo que 
se le está diciendo (mucho más en ausencia de un lenguaje corporal evidente) ni podrá 
producir ningún mensaje al no poder imitar el sistema fonológico del inglés. El profesor 
debe velar porque el proceso de enseñanza aprendizaje fluya desde sus primeros pasos, que 
son los de la percepción a través de los órganos de los sentidos, en este caso los oídos, a 
través de los cuales se perciben los sonidos, palabras, frases, y los elementos 
suprasegmentales. 
“Para desarrollar la habilidad de comprensión auditiva, el estudiante debe 
identificar y discriminar los sonidos producidos por el profesor, los otros estudiantes o 
grabación del resto de los sonidos producidos por el medioambiente, así como las palabras 
y frases dichas por otros compañeros. ”La rápida sucesión de sonidos debe ser segmentada 
en unidades que constituyen las palabras y a su vez establecer la sintaxis, decodificar el 
mensaje, y  codificar una respuesta adecuada”. Anderson y Lynch (s.f ) 
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Existe la tendencia de interpretar la audición como una habilidad pasiva; sin 
embargo, debe ser tratada como una habilidad activa. Desde el punto de vista del receptor 
este juega un papel crucial en el proceso de comunicación oral al tener que activar varios 
mecanismos: impulsar los conocimientos que tenga del tema en cuestión o reconocer su 
desconocimiento, comparar lo que sabe con lo que escucha para comprender e interpretar 
lo que quiere decir el hablante y entonces crear una respuesta adecuada o prepararse para 
asimilar lo desconocido y acomodarlo en la memoria. El receptor jamás ocupa una 
posición pasiva durante el proceso de comunicación oral. 
No obstante, por su carácter subjetivo, es muy complejo para un profesor de 
idiomas extranjeros evaluar los resultados del desarrollo de esta habilidad sin embargo, el 
profesor puede controlar y evaluar la respuesta que el estudiante pueda dar, de la misma 
manera en cuanto a la atención, la identificación y discriminación de sonidos, palabras e 
ideas, la capacidad que tenga el estudiante para decodificar el mensaje y si mantendrá su 
atención en lo que el profesor está diciendo o divaga. El canal perceptivo preferencial a 
través del cual el estudiante aprende con más facilidad, éste puede ser auditivo o visual. 
En el caso del proceso enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero. Si el canal 
perceptivo de un estudiante  es  el auditivo, el   profesor  sabrá  que  éste  estudiante  tiene 
posibilidades de aprender con más facilidad que aquél cuyo canal preferencial es el visual. 
Y, por tanto, este otro estudiante deberá recibir atención con más detalle. 
2.2.15. Etapas del proceso de comprensión auditiva en el aprendizaje del inglés 
Durante el proceso de comprensión auditiva hay tres etapas que el profesor debe conocer. 
Anderson y Lynch (s.f ) 
1. Input: Las palabras pronunciadas por el emisor y que el receptor capta. (En 




2. Proceso de audición: La aplicación de la información que tiene el receptor    
a la nueva o más reciente información que llega. 
3. Output: La respuesta dada por el receptor. 
En el proceso de desarrollo de la habilidad de audición la figura es la información auditiva 
que el estudiante debe percibir. La tarea de un perceptor (estudiante) es la de aprender a 
responder a determinados rasgos distintivos de un cúmulo de información, extraer lo 
esencial y luego interpretarlo; aprender a discriminar lo esencial. 
Los profesores pueden intervenir en el desarrollo adecuado de los estudiantes de 
lenguas extranjeras en este caso en la habilidad de comprensión auditiva y por supuesto 
pueden orientar tareas perceptivas específicas   tales   como    el   análisis   y   la   atención. 
Pueden   proveer  al estudiante con una mayor estimulación, oportunidades de auto 
controlarse, una mayor  motivación intrínseca que hará que el proceso de enseñanza sea 
más rápido y eficaz. 
2.2.16. Las canciones infantiles como recurso didáctico para el aprendizaje en el área  
de inglés 
A. Justificación 
Ballesteros (2010), plantea que las sesiones de enseñanza –aprendizaje en el área 
de inglés, a través de las canciones promueve un aprendizaje eficaz. 
Contextualizando esta información para una realidad como Ayacucho, se ha 
organizado del siguiente modo: 
B. Objetivos 
 Introducir nuevas estructuras gramaticales  
 Reforzar los contenidos que han aprendido con anterioridad.  
 Aumentar el vocabulario, introduciendo palabras enmarcadas en el 
significado general del texto de las canciones.  
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 Mejorar la pronunciación y la dicción en lengua inglesa.  
 Conocer la acentuación de nuevas estructuras gramaticales.  
 Fomentar el interés por la lengua inglesa gracias al uso de actividades 
lúdicas y motivadoras. 
 Promover trabajos socializados. 
C. Procedimientos 
La enseñanza de canciones infantiles con textos en inglés generalmente se basan 
en el siguiente esquema:  
 Se realiza una primera audición de la canción de forma global, letra y música, 
para que el estudiante comience a habituarse a su escucha. Se les explica que 
para aprender el inglés es necesario saber escuchar. 
 La profesora refuerza la pronunciación de las palabras en inglés. 
 Sugiere repetir el  proceso varias veces, dependiendo de la dificultad de la de 
las palabras y oraciones que contenga la canción.  
 Reparte la canción en fragmentos u oraciones para que aprendan y recuerden 
principalmente la pronunciación. 
 Repiten la canción fragmentada, por grupos, se les recuerda buena 
vocalización. 
 Aprendida la canción se realiza una serie de actividades musicales tales como:  
1. Cantar la canción varias veces con matices contrastados de dinámica. 
2. Ejecutar el ritmo a partir de un acompañamiento corporal o instrumental 
(pequeña percusión). En nuestro caso hicimos con palmadas. 
3. Realizar actividades de movimiento, tales como caminar marcando el pulso 
de la canción.  
4. Acompañar con gestos y dramatización una canción.  
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5. Dividir la clase en dos grupos: uno canta y el otro realiza una instrumentación. 
(se alterna)  
6. Realizan una presentación final, que será evaluada por la profesora. 
7. Como extensión, realizan composiciones de pequeñas canciones en inglés, 
que luego constituirán parte del material impreso.  
Todo lo expuesto se puede alterar o combinar, pero al principio hay que partir de 
la imitación de la propuesta y paulatinamente se pueden incluir: movimiento, 
percusiones corporales e instrumentales, para producir efectos diferentes, 
contrastantes, que desarrollen la sensibilidad y la atracción de los niños hacia este 
tipo de actividades.  
Cuando sea el momento más óptimo se busca la aplicación de la lectura y la 
entonación a través de la grafía musical, a medida que los alumnos vayan progresando en 
la adquisición de los conceptos musicales. Puede ser de gran ayuda el uso de instrumentos 
de placas o de teclado para reforzar el aprendizaje de la melodía.  
2.2.17. Características de las canciones infantiles para el aprendizaje del inglés 
Gordillo (2008),  sugiere que a la hora de seleccionar una canción,  para trabajar en el 
aula es imprescindible elegir bien el texto. Éste es un factor decisivo, tanto igual de 
importante que la propia melodía. Cuando ambos poseen las características apropiadas, la 
canción alcanza valor artístico. Debe ser claro, corto, con palabras de fácil comprensión y 
pronunciación; con un contenido literario real o imaginario, pero atractivo, en relación con 
los intereses del estudiante y en consonancia con su pensamiento. Las canciones con 
contenido onomatopéyico, o con fonemas repetitivos, suelen gustar a los más pequeños, 
especialmente en los primeros años, a la vez que pueden ser muy apropiadas para trabajar 
aspectos de las emisiones vocálicas y del ritmo (miau, miau; ron, ron, ron; chiqui, chiqui; 
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pon, pon...). Además, la carga semántica de la canción debe ser apropiada para el nivel de 
los alumnos.  
 2.3.  Definición de términos básicos 
Canción infantil: Es la fusión de música y lenguaje, es el vehículo ideal para desarrollar la 
expresión y la comunicación de las personas. Es un recurso básico del 
comportamiento musical cotidiano, por lo que es necesario que los 
estudiantes conozcan muchas canciones y mediante ellas aprendan lenguas 
extranjeras.  
Destreza: es la capacidad de llevar a cabo un proceso de una manera eficaz; también se 
está utilizando habilidad como sinónimo de  destreza. 
Discurso oral espontáneo: se refiere a la comunicación no planificada. 
Discurso oral planificado: es la comunicación unidireccional previamente estructurada, 
en lo que no se espera una respuesta oral inmediata por parte del receptor. 
Recurso: conjunto de herramientas, materiales y medios utilizado por el aprendiz para 
conseguir un determinado objetivo. 
Modelo ascendente del proceso de la comprensión (bottom-up): este modelo considera 
la comprensión como un proceso lineal y cuyo punto de partida es el texto. 
En primer lugar, el oyente o lector reconoce los sonidos o las letras, une 
después éstos para formar palabras y sucesivamente frases, hasta alcanzar 
una longitud de texto suficiente para poder interpretar el mensaje (oral o 
escrito). 
Modelo descendente del proceso de la comprensión (top-down): este modelo entiende 
la comprensión como un proceso constructivo e interpretativo, que depende 
de factores tanto externos como internos del receptor. Este proceso activo 
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resulta de la interacción entre el texto, el contexto de la información y los 
conocimientos previos del receptor. 
Texto oral: se refiere  a cualquier tipo de producto oral, ya sea planificado o no 
planificado.    
Competencia comunicativa: es la habilidad no sólo de aplicar reglas gramaticales para 
formar oraciones correctas sino también conocer cuándo, dónde y con quien 
usar estas oraciones. El enfoque comunicativo busca desarrollar esta 
competencia. 
 Las canciones como recurso didáctico: son un estímulo que afecta el campo perceptivo 
del estudiante; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones 
(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.) 
Rendimiento escolar: Para  nuestro estudio es el grado de dominio conseguido por el 







Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis de investigación 
Hipótesis general 
Las canciones infantiles como recurso didáctico influye significativamente en el 
nivel de rendimiento escolar en el área  de inglés en los estudiantes del  primer año 
de secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho. 
Hipótesis específicas: 
Las canciones infantiles, como recurso didáctico influye significativamente  en  el 
nivel de expresión y comprensión oral en el Área  de Inglés en los estudiantes del  
primer año de secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho. 
Las canciones infantiles como recurso didáctico determina  el nivel de comprensión 
textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  primer año de secundaria  de la 
Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho. 
Las canciones infantiles como recurso didáctico influye sustancialmente en  el 
nivel de producción textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  primer año 
de secundaria  de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho. 
Luego de la formulación de las hipótesis, pasamos a plantear la matriz 
instrumental. 








3.3. Operacionalización de las variables: variables,  dimensiones e indicadores 




infantiles  como  







Estimulación por  la curiosidad 
del aprendizaje de inglés. 
 Provoca necesidad de aprendizaje en los 
estudiantes. 
 Despierta el interés de los estudiantes a través de 























Formulación de preguntas 
relacionadas al tema. 
 
 ¿Formula interrogantes para extraer conocimiento 
sobre el tema, mediante el contenido de la 
canción? 
 Utiliza técnica pertinente para promover una 
participación espontanea luego de haber 
escuchado la canción. 
 Hace un recuento del vocabulario, mediante una 





Conflicto cognitivo Presentación de una situación 
didáctica. 
 Incita a los estudiantes a reflexionar sobre el tema. 
 Suscita la curiosidad por aprender el contenido de 
la canción. 
 Promueve la manipulación de materiales para 
reforzar la pronunciación. 
Construcción del 
aprendizaje 
Selección de estrategias 




 Selecciona estrategias adecuadas para la 
producción de textos a partir de la canción 
presentada.  
 Implemente las estrategias adecuadamente para la 
producción de textos breves. 
Orientación permanente a través 
de los procesos pedagógicos. 
 
 Orienta constantemente a los estudiantes durante 
el proceso de la clase, fundamentalmente en la 
pronunciación. 
 Esclarece aspectos poco comprensibles 
 Corrige constantemente las pronunciaciones 
inadecuadas. 





aprendido crear nuevos conocimientos. conocimientos.  
 Aplica lo aprendido en situaciones concretas  de la 
vida cotidiana. 





 ¿Evalúa objetivamente los desempeños de los 
estudiantes en función a los aprendizajes 
previstos?  
 Aplica una  evaluación  personalizada y 
diferenciada 




Estimulación de la capacidad de 
autorreflexión. 
 ¿Estimula la capacidad de autorreflexión? 
 ¿Crea en el estudiante conciencia de autonomía, 
autocontrol y autorregulación de los procesos de 
aprendizaje? 
Rendimiento 





Evalúa el control de la voz, del 
cuerpo y de la mirada para 
comprender a su interlocutor.  
 Reconoce la intención del emisor del texto oral. 
 
 Completa información específica según lo 
Inicio 





Escucha y comprende 
información emitida por sus 
compañeros. 
 
Evalúa el control de la voz, del 
cuerpo y de la mirada para 
comprender a su interlocutor 
comprendido.   
 Responde preguntas sobre información recibida.    
   
 Utiliza entonación y pronunciación es  clara y 
comprensible.        
Proceso 
 11.00 – 13.00 
Logro previsto
 14.00 – 17.00 
Logro 
destacado 





Comprensión de textos 
 
Predice el contenido del texto 
teniendo en cuenta los elementos 
paratextuales. 
Identifica la información global y 
específica de textos descriptivos. 
Infiere el significado de las 
palabras por contexto. 
Evalúa el contenido del texto. 
 Reconoce el tipo de texto al observar imágenes.  
  
         
 Identifica el tema central en textos descriptivos. 
 
 Emplea estrategias para comprender  palabras 
nuevas. 
 Reconoce las intenciones del emisor del mensaje. 
 
Producción de textos 
Planifica la producción de un 
texto descriptivo 







Redacta un texto descriptivo  
 
Selecciona la información específica para la 
redacción del texto descriptivo.  
Organiza la información para la elaboración de 
textos descriptivos. 










4.1 Tipo de investigación 
La investigación fue aplicada porque se accedió a demostrar la influencia de las 
canciones infantiles como recurso didáctico en  el rendimiento escolar del área  de inglés 
en los estudiantes del  1er año de educación secundaria; así mismo coadyuvó a  crear una 
base sólida para el desarrollo y formación de las habilidades relacionadas al aprendizaje 
del inglés. 
Justificamos el tipo de investigación tomando los aportes de Carrasco (2005) quien 
considera que la investigación aplicada se distingue por tener propósitos prácticos 
inmediatos bien definido, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o 
producir cambios en un determinado sector de la realidad. (p.43)  
4.2 Nivel de la investigación 
 La presente investigación fue de  nivel explicativo porque  nos reveló las causas del 
bajo nivel de aprendizaje del inglés y la incidencia de las canciones infantiles como 
recurso didáctico. Nuestro interés fue estudiar, explicar e interpretar las leyes de una 
realidad educativa preocupante; por qué ocurre el bajo nivel de aprendizaje del inglés, en 
qué condiciones se da este problema educativo, o por qué una de las variables influye 
sobre la otra, en nuestro caso las la aplicación adecuada de las canciones infantiles  influyó 
en el nivel de aprendizaje del inglés. Sobre este aspecto, Velásquez (1999) afirma que: “La 
investigación explicativa es aquella que tiene como fin determinar las causas de los 
fenómenos y describir los mecanismos de su funcionamiento” (p.68).  
 Agrega, Carrasco (2005) que la “investigación explicativa responde a la interrogante ¿por 
qué?, es decir, con este estudio podemos conocer por qué el hecho o fenómeno de la realidad 





4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación empleado corresponde al tipo experimental y su variante cuasi-
experimental. 
El diseño seleccionado  a emplearse en el presente estudio, es el diseño   cuasi 
experimental, Pre – Test, Post Test  con un grupo control, experimental. 
Grupo Pre – test Variab. Independ. Post-test 
GE 01 X1 02 
GC 02 -       03 
 
Los puntajes (la diferencia entre el pre- test y post- test) serán comparados para los 
dos grupos a fin de aseverar el efecto de la variable X . 
4.4 Población y muestra 
4.4.1. Población 
Está constituida por  410 estudiantes del primer año de educación secundaria 
de la institución educativa “Mariscal Cáceres”-Ayacucho. 
4.4.2  Muestra 
La muestra que permita estimar los parámetros de validación fueron 35 
estudiantes del  1er grado “B”  (grupo experimental) y 35 de la sección “C”  
(grupo control). 
Población 1.  
Criterios Inclusión Exclusión 
Condición de matrícula Regular No regular 
 
4.4.3 Tipo de muestreo 






4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
   4.5.1.  Técnicas: 
 La observación. Se ha realizado, para definir claramente el problema 
motivo de la investigación, lo que nos permitió  un estudio preciso de los 
patrones de comportamiento que se pretendía observar y medir, en base a 
una guía, con el fin de lograr precisión y objetividad de la información 
obtenida. 
4.5.2   Instrumento 
Guía de observación 
 Autora. Pérez H.  (2016) 
Descripción. Determina el grado de eficacia del aprendizaje del inglés a 
través de 20 ítems de opción politómica distribuida en siete dimensiones: 
Motivación (ítems 2) exploración de saberes (ítems 3), conflicto cognitivo 
(ítems 3)  construcción del aprendizaje (ítems 5), transferencia de lo 
aprendido (ítems 2), evaluación (ítems 3)  y metacognición (ítems 2) 
 Tiempo de administración. Un trimestre. 
 Tipo de administración. Individual (hetero-administrada). 
 Confiabilidad. Se determinó mediante la prueba piloto aplicada a 20 
estudiantes, aplicando el Coeficiente de Alpha de Cronbach, en el que se 
obtuvo una fiabilidad menor a la adecuada confiabilidad de la prueba. 
 Prueba pedagógica para medir el nivel de aprendizaje del inglés en los 
estudiantes de educación secundaria. La prueba es una técnica cuyo 
instrumento es la lista de chequeo. El docente utiliza como elemento 
auxiliar, para comprobar el nivel de aprendizaje del inglés en los estudiantes 





 Lista de chequeo para medir el nivel de aprendizaje del inglés 
Autora. Pérez H.  (2016) 
Descripción. Determina el nivel de aprendizaje del inglés a través de 12 ítems 
de opción politómica distribuida en tres dimensiones: expresión y 
comprensión oral (4 ítems), comprensión de textos (4 ítems), producción de 
textos (4 ítems). Cada ítem cuenta con cinco posibles respuestas: inicio (1), 
en proceso (2), logro (3), logro previsto (4) y logro destacado (5). 
 Tiempo de administración. Un trimestre. 
 Tipo de administración. Individual (hetero-administrada). 
 Confiabilidad. Se determinará mediante la prueba piloto aplicada a 20 
estudiantes, aplicando el Coeficiente de Alpha de Cronbach, en el que se 
obtendrá una fiabilidad menor de 1 que asegura la adecuada confiabilidad 




















5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Prueba de confiabilidad 
Se ha determinado en una prueba piloto de 20 estudiantes de la I.E. Mariscal 
Cáceres , aplicando el Coeficiente Alpha de Cronbach.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
1,973 24 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Ítem_1 56,00 448,667 ,948 ,970 
Ítem_2 56,10 466,322 ,935 ,971 
Ítem_3 55,90 466,100 ,888 ,971 
Ítem_4 56,10 448,100 ,950 ,970 
Ítem_5 56,00 458,667 ,881 ,971 
Ítem_6 55,90 447,878 ,974 ,970 
Ítem_7 56,10 454,100 ,956 ,970 
Ítem_8 56,40 467,378 ,775 ,972 
Ítem_9 56,00 452,667 ,932 ,970 
Ítem_10 56,00 465,778 ,875 ,971 
Ítem_11 56,00 475,111 ,844 ,972 
Ítem_12 56,00 471,556 ,933 ,971 
    -------------------------------------------------------------------------------------- 
En todos los casos, se hallaron valores mayores de 0,75 que demuestran la alta 
confiabilidad de los instrumentos.  
5.1.1.1. Prueba de validez  
La validez de contenido (interna) fue realizada por los siguientes 
profesionales:  
1. Dr. Billy W. Moisés Rios (U.N. Enrique Guzmán y Valle) 
2. Mg. Marcos Cavero Aróstegui  (U.N. Mayor de San Marcos) 
3. Mg. Blanca Beatriz Rivera Guillén (U. N. Enrique Guzman y Valle) 
Para la determinación del índice de validez se empleó el coeficiente de 





instrumentos propuestos son válidos  para los propósitos que persigue la 
investigación. La matriz de resultados y la fórmula referencial son las 
siguientes: 




1 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. A A A A A A A D A A A A D D 
2. A A A A A A A D A A A A D D 
3. A A A A A A A D A A A A D D 
               
               
 
              C=5M 
               n1+ n2  + n3    
Donde: 
3 = Número de expertos 
M = Número de coincidencias entre los expertos 
n1 = Número de observaciones efectuadas por el observador 1 
n2 = Número de observaciones efectuadas por el observador 2 
n3 = Número de observaciones efectuadas por el observador 3 
De este procedimiento se obtuvo como resultado que por unanimidad los 
expertos coincidieron en sus respuestas de los valores buen buena y excelente, 
en consecuencia los instrumentos tienen un alto grado de confiabilidad. 
5.2.Presentación y análisis de los resultados 
Los datos fueron procesados mediante tablas y gráficos estadísticos, que nos 
permitieron medir el nivel de producción de textos de acuerdo a los indicadores. 
El procesamiento informático de datos se realizó con el Software IBM-SPSS 
versión 23,0. El análisis descriptivo corresponde al cálculo e interpretación de 





y “U” de Mann Whitney para el contraste de las hipótesis. La elección del 
estadígrafo en mención tiene correlato con la distribución no normal de los datos 
según el test de Shapiro Wilk: 
Tabla 1 
Nivel de expresión y comprensión oral en el área de inglés en los estudiantes del grupo 
control y experimental  de la I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 2011. 
 
Nivel de expresión y 
comprensión oral 
Grupo control Grupo experimental 
Basal Final Basal Final 





































Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
Del 100% de estudiantes del grupo control con enseñanza tradicional de inglés, en la 
evaluación inicial, el 76,7% presentó un nivel de expresión y comprensión oral en inicio y 
23,3% en proceso. En la evaluación final, el 80% continúa con el nivel de expresión y 
comprensión oral en inicio y 20% en proceso.   
Del 100% de estudiantes del grupo experimental, antes de aplicación de las canciones 
infantiles como recurso didáctico, el 73,3% presentó un nivel de expresión y comprensión 
oral en inicio y 26,7% en proceso. Después de la aplicación de canciones, el 53,3% presenta 
un nivel de expresión y comprensión oral en logro previsto, 43,3% en proceso y 3,3% en 
inicio. 
Tabla 2 
Nivel de comprensión textual en el área de inglés en los estudiantes del grupo control y 





Grupo control Grupo experimental 
Basal Final Basal Final 










































Del 100% de estudiantes del grupo control con enseñanza tradicional de inglés, en 
la evaluación inicial, el 70% presentó un nivel de comprensión textual en inicio y 30% en 
proceso. En la evaluación final, el 73,3% continúa con el nivel de comprensión textual en 
inicio y 26,7% en proceso.   
Del 100% de estudiantes del grupo experimental, antes de aplicación de las 
canciones infantiles como recurso didáctico, el 86,7% presentó un nivel de comprensión 
textual en inicio y 13,3% en proceso. Después de la aplicación de canciones, el 63,3% 
presenta un nivel de comprensión textual en logro previsto, 30% en proceso y 6,7% en 
inicio. 
Tabla 3 
Nivel de producción textual en el área de inglés en los estudiantes del grupo control y 
experimental  de la I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 2011. 
 
Nivel de producción 
textual 
Grupo control Grupo experimental 
Basal Final Basal Final 





































Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
Del 100% de estudiantes del grupo control con enseñanza tradicional de inglés, en 
la evaluación inicial, el 70% presentó un nivel de producción textual en inicio y 30% en 
proceso. En la evaluación final, el 73,3% continúa con el nivel de producción textual en 
inicio y 26,7% en proceso.   
Del 100% de estudiantes del grupo experimental, antes de aplicación de las 
canciones infantiles como recurso didáctico, el 80% presentó un nivel de producción 
textual en inicio y 20% en proceso. Después de la aplicación de canciones, el 86,7% 







Nivel de rendimiento escolar en el área de inglés en los estudiantes del grupo control y 




Grupo control Grupo experimental 
Basal Final Basal Final 





































Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
Del 100% de estudiantes del grupo control con enseñanza tradicional de inglés, en 
la evaluación inicial, el 70% presentó un nivel de rendimiento académico en inicio y 30% 
en proceso. En la evaluación final, el 76,7% continúa con el nivel de producción textual en 
inicio y 23,3% en proceso.   
Del 100% de estudiantes del grupo experimental, antes de aplicación de las 
canciones infantiles como recurso didáctico, el 73,3% presentó un nivel de rendimiento 
académico en inicio y 26,7% en proceso. Después de la aplicación de canciones, el 56,7% 
presenta un nivel de rendimiento académico en logro previsto, 40% en proceso y 3,3% en 
inicio. 
Tabla 5 
Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon para el nivel de rendimiento escolar en el área 
de inglés en los estudiantes del grupo control y experimental  de la I.E. “Mariscal Cáceres”- 
Ayacucho, 2011. 
Estadísticos de contrastea 















Z -,577b -,447b -1,000b -1,000b 
Sig. asintót. (bilateral) ,564 ,655 ,317 ,317 
Experimental 
Z -4,710c -4,696c -4,916c -4,696c 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos positivos. 








Las canciones infantiles como recurso didáctico influye significativamente en el 
nivel de rendimiento escolar en el área  de inglés en los estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 2011. 
𝑯𝒐 =  ?̃? =  ?̃? 
𝑯𝒂 =  ?̃? <  ?̃? 
La significación asociada a la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (0,000) 
menor que el valor crítico ( = 0,05) es evidencia estadística suficiente para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alterna, porque las canciones infantiles como recurso didáctico 
influye significativamente en el nivel de rendimiento escolar en el área  de inglés en los 
estudiantes del  1er año de educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres” (Z = -
4,696; p = 0,000). 
Hipótesis específicas: 
a) Las  canciones infantiles como recurso didáctico influyen significativamente  en  el 
nivel de expresión y comprensión oral en el Área  de Inglés en los estudiantes del  1er 
año de educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 2011. 
𝑯𝒐 =  ?̃? =  ?̃? 
𝑯𝒂 =  ?̃? <  ?̃? 
La significación asociada a la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (0,000) 
menor que el valor crítico ( = 0,05) es evidencia estadística suficiente para rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la alterna, porque las canciones infantiles como recurso 





el Área  de Inglés en los estudiantes del  1er año de educación secundaria  de la I.E. 
“Mariscal Cáceres” (Z = -4,710; p = 0,000). 
b) Las canciones infantiles como recurso didáctico influyen significativamente en  el 
nivel de comprensión textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 2011. 
𝑯𝒐 =  ?̃? =  ?̃? 
𝑯𝒂 =  ?̃? <  ?̃? 
La significación asociada a la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (0,000) 
menor que el valor crítico ( = 0,05) es evidencia estadística suficiente para rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la alterna, porque las canciones infantiles como recurso 
didáctico influyen significativamente en  el nivel de comprensión textual en el Área  
de Inglés en los estudiantes del  1er año de educación secundaria  de la I.E. “Mariscal 
Cáceres” (Z = -4,696; p = 0,000). 
c) Las canciones infantiles como recurso didáctico influyen significativamente en  el 
nivel de producción textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 2011. 
𝑯𝒐 =  ?̃? =  ?̃? 
𝑯𝒂 =  ?̃? <  ?̃? 
La significación asociada a la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (0,000) 
menor que el valor crítico ( = 0,05) es evidencia estadística suficiente para rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la alterna, porque las canciones infantiles como recurso 
didáctico influyen significativamente en  el nivel de producción textual en el Área  de 
Inglés en los estudiantes del  1er año de educación secundaria  de la I.E. “Mariscal 






Prueba “U” de Mann-Whitney para el nivel de rendimiento escolar en el área de inglés en los estudiantes del grupo control y experimental  de 
la I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 2011. 
Estadísticos de contrastea 







oral  final 
Comprensión 
textual  basal 
Comprensi












escolar en el 
área de 
inglés  final 
U de Mann-Whitney 435,000 57,000 375,000 74,000 405,000 31,000 435,000 60,500 
W de Wilcoxon 900,000 522,000 840,000 539,000 870,000 496,000 900,000 525,500 
Z -,296 -6,204 -1,554 -5,920 -,887 -6,694 -,284 -6,133 
Sig. asintót. (bilateral) ,767 ,000 ,120 ,000 ,375 ,000 ,776 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 





𝑯𝒂 =  𝑮?̃? ≠  𝑮?̃? 
 Los niveles de significación, al inicio, asociados a la prueba “U” de Mann-Whitney 
fueron mayores que el valor crítico ( = 0,05). Por tanto, existe suficiente evidencia 
estadística para no rechazar la hipótesis nula. Es decir, no se evidenciaron diferencias 
significativas en el rendimiento académico en el área de inglés, lo que viabilizó la 
comparación de estos grupos.     
5.3.Discusión de los resultados  
La presente investigación trata sobre la influencia de las canciones infantiles, como 
recurso didáctico, en el nivel de rendimiento escolar en el área  de inglés en los estudiantes 
del 1er año de educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres”. 
Del 100% de estudiantes del grupo control con enseñanza tradicional de inglés, en 
la evaluación inicial, el 70% presentó un nivel de rendimiento académico en inicio y 30% 
en proceso. Entre los estudiantes del grupo experimental, antes de aplicación de las 
canciones infantiles como recurso didáctico, el 73,3% presentó un nivel de rendimiento 
académico en inicio y 26,7% en proceso.  
Estos hallazgos describen que la enseñanza tradicional de inglés, 
predominantemente expositiva, no promueve el aprendizaje significativo de esta área 
curricular porque los escolares no se hallan motivados y les resulta complicado e inclusive 
una experiencia desagradable el hecho de aprender una lengua extranjera. 
En la educación básica regular, la utilización de las canciones  como recurso 
didáctico no tiene ninguna aplicación práctica debido al centralismo cognoscitivo; lo que 
se traduce en la ausencia de investigaciones al respecto en el ámbito nacional y regional. 
El aprendizaje de inglés es una necesidad apremiante en la Educación Básica Regular, 





aprender el inglés desde temprana edad es una ventaja porque abre nuevas oportunidades y 
posibilidades de aprendizaje. 
Teniendo en consideración el escaso aprendizaje de inglés se consideró relevante la 
utilización de canciones infantiles, como recurso didáctico, intervención que permitió 
mejorar el aprendizaje de esta área curricular a nivel de la expresión y comprensión oral, 
comprensión y producción textual. La experiencia fue gratificante porque a través de esta 
estrategia activa los escolares mostraron mayor predisposición para aprender el inglés. 
Por esta razón, después de la aplicación de canciones en el grupo experimental el 
56,7% presenta un nivel de rendimiento académico en logro previsto, 40% en proceso y 
solo 3,3% en inicio. 
Castellano (2014) en el Centro Educativo El Valle de Guatemala enfatiza que el 
uso de las canciones en inglés para favorecer el desarrollo de habilidades de comprensión. 
Por otro lado, Krashen (2000) expresa que la música como medio de expresión 
humana y como arte se ha convertido en un género comunicativo de alta motivación, una 
forma de recibir el imput de forma relajada, sin que se afecte el filtro afectivo que aparece 
cuando trabajamos en un estado de ansiedad.  
Gómez (1990) en su trabajo de investigación titulado: Actividades para motivar la 
clase de inglés, concluye que  las mejores actividades fueron las desarrolladas mediante 
canciones breves, ya que este recurso despierta el interés de los educandos y genera 
dinamismo intelectual. Conforme al estilo de aprendizaje un 80% de estudiantes que 
conformaron la muestra asimilan mejor un contenidos a través de la audición (escuchando) 
Londoño (2011) en su tesis titulada: Las canciones en el aprendizaje del inglés en una 
institución educativa oficial: El caso de la I. E. Santander, Colombia, señala que las 
canciones en inglés que aportan textos originales promueven la comprensión y aprendizaje 





La utilidad didáctica de los textos de canciones infantiles es clara: hablamos de 
textos de cierta calidad literaria y textual donde se utilizan numerosos recursos de la 
poética, esquemas métricos, tópicos literarios, pero también contenidos propios de la 
lengua en una forma de comunicación ampliamente conocida por los alumnos, es un 
material de fácil acceso cercano a los intereses de los adolescente y a las modas 
audiovisuales y tecnológicas que los dominan. 
Estas características de las canciones infantiles las hacen una herramienta 
potencialmente significativa para el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias 
en el aprendizaje de una lengua extranjera pero también en el desarrollo de habilidades 
artísticas y estéticas propias de los textos literarios. 
Las actividades significativas deben estar encaminadas a ser útiles para los 
estudiantes, deben servirles a los estudiantes para algo. Las canciones les sirven 
enormemente a los estudiantes en su vida personal  y espiritual. Este es lo que 
aprovechamos al utilizarlas en las clases pues les produce una variedad de sensaciones, 
emociones y sentimientos, que nos ayudan a motivarlos en el aprendizaje de la lengua 
extranjera.    
Las canciones fortalecen el aprendizaje de inglés porque además de ofrecer un 
vocabulario, la forma de pronunciación y la estructuración de las oraciones generan 
relajación, permitiendo liberar la tensión que presentan los estudiantes especialmente 
cuando aprenden un idioma extranjero. Como consecuencia se producen cambios en el 






1. Las canciones infantiles como recurso didáctico influye significativamente en el 
nivel de rendimiento escolar en el área  de inglés en los estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres” (Z = -4,696; p = 0,000). 
2. Las canciones infantiles como recurso didáctico influyen significativamente  en  el 
nivel de expresión y comprensión oral en el Área  de Inglés en los estudiantes del  
1er año de educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres” (Z = -4,710; p = 
0,000). 
3. Las canciones infantiles como recurso didáctico influyen significativamente en  el 
nivel de comprensión textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. “Mariscal Cáceres” (Z = -4,696; p = 0,000). 
4. Las canciones infantiles como recurso didáctico influyen significativamente en  el 
nivel de producción textual en el Área  de Inglés en los estudiantes del  1er año de 
















1. Al Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, promover eventos de capacitación para los estudiantes de 
pregrado, en Métodos para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
2. Al Decanato de la Facultad  de Ciencias Sociales y Humanidades dela UNE 
“Enrique Guzmán Valle” fortalecer en los estudiantes de pregrado las capacidades 
investigativas para garantizar una formación académica eficiente. 
3. Continuar con investigaciones sobre las canciones infantiles orientados al 
aprendizaje del idioma inglés, fundamentalmente centrados en procedimientos 
lógicos en estudiantes de la educación básica, empleando diseños experimentales 
para ampliar el conocimiento sobre esta temática. 
4. Desarrollar investigaciones sobre las causas del bajo nivel de aprendizaje del 
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Apéndice  A 









A veces Nunca 
 Motivación     
  Provoca necesidad de aprendizaje en los estudiantes.     
 Despierta el interés de los estudiantes a través de canciones 
infantiles contextualizadas 
    
 Exploración de saberes     
  ¿Formula interrogantes para extraer conocimiento sobre el 
tema, mediante el contenido de la canción? 
    
 Utiliza técnica pertinente para promover una participación 
espontanea luego de haber escuchado la canción. 
    
 Hace un recuento del vocabulario, mediante una lluvia de ideas.     
 Conflicto cognitivo     
  Incita a los estudiantes a reflexionar sobre el tema.     
 Suscita la curiosidad por aprender el contenido de la canción.     
 Promueve la manipulación de materiales para reforzar la 
pronunciación. 
    
 Construcción del aprendizaje     
  Selecciona estrategias adecuadas para la producción de textos a 
partir de la canción presentada.  
    
 Implementa las estrategias adecuadamente para la producción de 
textos breves. 
    
 Orienta constantemente a los estudiantes durante el proceso de 
la clase, fundamentalmente en la pronunciación. 
    
 Esclarece aspectos poco comprensibles 
 Corrige constantemente las pronunciaciones inadecuadas. 
    
 Transferencia de lo aprendido     
  Utiliza lo aprendido para crear nuevos conocimientos.      
 Aplica lo aprendido en situaciones concretas  de la vida 
cotidiana. 
    
 Evaluación     
  ¿Evalúa objetivamente los desempeños de los estudiantes en 
función a los aprendizajes previstos?  
    
 Aplica una  evaluación  personalizada y diferenciada     
 Utiliza la evaluación como un medio de realimentación     
 Metacongnición     
  ¿Estimula la capacidad de autorreflexión?     
 ¿Crea en el estudiante conciencia de autonomía, autocontrol y 
autorregulación de los procesos de aprendizaje? 




                                      COLEGIO: Mariscal Cáceres                               PROFESORA: Elva Pérez Huarancca 
                                                                GRADO: Primero                                                            SECCIÓN: B 
Instrumento                                                       Lista de chequeo 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































01 ALARCON PAITAN, Luis                       
02 ALIAGA GOMEZ, Diego                      
03 BEDRIÑANA GUTIERREZ,Ana                       
04 BERROCAL SANCHEZ Gary                       
05 CAMASI MUNAYLLA JAROL                       
06 CASTAÑEDA RAFAEL JEREMY                      
07 CASTILLON BARRIAL ROYER                       
08 CCORAHUA PARIONA CARLOS                       
09 CHANHUALLA CCAICO MARCO                       
10 CHOQUE SOLANO ABEL J                      
11 DE LA CRUZ TELLO, María                      
12 ESPINO ALVITES IVAN                       
13 ESPINO BARBOZA MIRIAM                       
14 GAMBOA RIMACHI JUDITH                       
15 GUERREROS MUNAYLLA LUIS                       
16 HINOSTROZA MENDOZA Nélida                      
17 HUARANCCA PAREJA YENI                       
18 LAURA PALOMINO RONALDO                       
19 LIZANA VIVANCO JEFFERSON                       
20 LLANTOY PALOMINO, Paul                      
21 MENDEZ PEREZ RUDY                       
22 MIRANDA FLORES JHON                       
23 OCHOA REMON MAXIMO                       
24 OCHOA TACO JHONDER                       
25 ONOFRE OVIEDO ANGEL Daniel                      
26 PARIONA CAYO YADIRA LIA                      
27 PEÑA DONAIRES JOSE Antonio                      
28 PILLACA QUISPE ANGELO José                      
29 RAMOS LAPA ANGEL Gabriel                      
30 REMON GODOY ANGIE Flora                      
31 ROJAS MACHACA JUAN JESUS                      
32 SANTIAGO QUISPE LUZ Katy                      
33 SILVA YARANGA KERVIN                       
34 SOLIS AGUILAR KEISI DARLY                      





Prueba pedagógica para medir el aprendizaje del ingles 
 
Instrucciones: A continuación presentamos 12 preguntas, los cuales debes leer, en algunos 
casos observar y resolver cuidadosamente. El tiempo sear de 85 minutos.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel de  expresión y comprensión oral: 
1.1 Entonación: Los  estudiantes cantan  armonizando los tonos de la estrofa.                 
GET UP, GET UP! 
 
I get up at seven o’clock 
seven o’clock, seven o’clock  
I get up at seven o’clock 
                           seven o’clock in the morning 
 
I get dressed at half past seven, 
half past seven, half past seven 
I get dressed at half past seven, 
half past seven in the morning.  
 
I have breakfast at eight o’clock 
eight o’clock ,  eight o’clock    
I have breakfast at eight o’clock 





I go to school at half past eight 
half past eight, half past eight 
I go to school at half past eight 
half past eight, in the morning 
 
                school starts at nine o’clock,  
                nine o’clock, nine o’clock 
                school starts at nine o’clock 
                nine o’clock in the morning 
 
La entonación que realizó es:  
A. Precisa   B. Aproximada  C. Imprecisa. 
 
1.2  Velocidad y claridad de pronunciación: Entona la canción con fluidez y claridad. 
        La fluidez y la claridad al entonar la canción es: 
       A. Precisa   B. Aproximada  C. Imprecisa. 
 
I get up at seven o’clock 
seven o’clock, seven o’clock  
I get up at seven o’clock 
                           seven o’clock in the morning 
 
1.3  Énfasis en palabras claves: al entonar la canción ponen énfasis en los verbos y  





       School starts at nine o’clock, nine o’clock 
       nine o’clock 
       school starts at nine o’clock 
       nine o’clock in the morning 
 
       Las palabras claves o verbos fueron enfatizados de manera:  
      A. Precisa   B. Aproximada  C. Imprecisa. 
 
1.4 Escuchan y ponen los párrafos en el orden correcto. 
 
I have breakfast at eight o’clock 
eight o’clock ,  eight o’clock    
I have breakfast at eight o’clock 
                       eight o’clock   in the morning  
 
 
  School starts at nine o’clock, nine o’clock 
  nine o’clock 
  school starts at nine o’clock 
  nine o’clock in the morning 
 
I go to school at half past eight 
half past eight, half past eight 
I go to school at half past eight 





I get dressed at half past seven, 
half past seven, half past seven 
I get dressed at half past seven,  
half past seven in the morning.  
 
I get up at seven o’clock 
seven o’clock, seven o’clock  
I get up at seven o’clock 
                           seven o’clock in the morning 
  Las estrofas que ordenó son:  
  A. Adecuda         B. Aproximada          C. Inadecuada 
 
Nivel de comprensión de texto: 
2.1 ¿De qué trata el texto?  
      ………………………………………………………………………………………… 
      A. Adecuada         B. Aproximada          C. Inadecuada 
2.2 Une las expresiones con las imágenes. 
 
 






























  La asociación de imágenes  fue de manera: 
     A. Adecuada         B. Aproximada          C. Inadecuada 
 
a.                                           b. 
 
 




















1. Get up _____                       
2.  have lunch  ____ 
 
3.  take a 
shower___ 
 
4.  go to school____ 
 
5. get dressed    
                       
6. get home 
 
7. have breakfast 
 
8. do homework 
 
9 . have dinner    
                    
10. class start 
 




2.3 Escucha la canción y completa los espacios. 
 I ………….. at eight o’clock 
eight o’clock ,  eight o’clock    
I ……………  at eight o’clock 
                       eight o’clock   in the morning  
 
  School ……….. at nine o’clock, nine o’clock 
  nine o’clock 
  school …….. at nine o’clock 
  nine o’clock in the morning 
 
I …………….  at half past eight 
half past eight, half past eight 
I …………….  at half past eight 
                       half past eight, in the morning 
 
I …………….  at half past seven, 
half past seven, half past seven 
I ……………  at half past seven,  
half past seven in the morning.  
I ……….. at seven o’clock 
seven o’clock, seven o’clock  
I ……….. at seven o’clock  





La forma como completaron es: 
      A. Adecuada         B. Aproximada          C. Inadecuada 
 
2.4 Lee el texto (canción) y responde las preguntas 
      1. What time do you get up?                           I……………………………… 
      2. What time do you have breakfast?              ………………………………. 
      3. What time do you go to school?                  ………………………………. 
      4. What time do you start class?                      ………………………………. 
 
       Las respuestas que dieron son: 
       A. Precisa   B. Aproximada  C. Imprecisa. 
 
Nivel de producción de texto: 
3.1 Ordena las oraciones teniendo en cuenta la estructura gramatical. 
       Las oraciones simples, activas están construidas de manera:  
      Adecuada      B. Aproximada          C. Inadecuada  
 
1. go/ to school/ I.             …………………………………………………… 
2. am / student/a/I.            …………………………………………………… 
3. not/I/to /do/school/go   …………………………………………………… 
4. start/My/at/class/seven …………………………………………………… 
5. up/get/I/early/?/up        …………………………………………………… 
3.2 Construcción de oraciones breves: Observa las imágenes y construye oraciones 












Las oraciones que construyó son:  
A. Adecuada         B. Aproximada          C. Inadecuada  
 
3.3 Observa las imágenes e crea versos. 
I take a shower at ……….                               I have lunch……………. 
…………………………..                                ………………………….                               
I have dinner…………….                                  I go to bed………….. 
…………………………..                                  ……………………… 
3.4 Escriba su rutina diaria. 
      ………………………………………………………………………………………... 
      ………………………………………………………………………………………... 
 
      Los versos fueron creadas de manera:  








Plan de clase 
LESSON PLAN 
LEVEL: Basic English I (first grade) 
GENERAL AIMS:  
 At the end of this lesson, SS will be able to use appropriate language to describe 
their daily routines. 
 SS will be able to recognize expressions related to daily activities.  
 SS will be able to write a paragraph about their daily routines 
Topic: Simple present (routine vocabulary) 
Materials: Flashcards, computer, data show, and activity charts/cards 
Function: Describing routines, asking for and sharing information 
 
Assessment tool(s): During this lesson I evaluated student performance, attitude through rubrics so 
I used assessment criteria (presentation, pronunciation, vocabulary, contribution, participation, 
Procedures Interaction Time 
Warm – up 




                          get up 
 
 Teacher ask students. What do you observe in the picture?  
 Teacher elicit associated vocabulary, ask some questions to activate prior 
















quality of ideas, deducing meaning from context. etc.)  by monitoring and observing learners while 
Presentation 
 T shows some flash cards about Her/his daily routines as needed to facilitate 
understanding and visual prompts to generate ideas. 
 
 
I get up at 6 o´clock                              I take a shower 
at 6:30 
 T model the pronunciation of new phrases several times and asks the students to 
repeat. Personalize the vocabulary whenever possible. Ask some questions what 
do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in 
the evening? 
 The teacher explains the students that they are going to listen a song then play 









 Teacher sticks the routine flashcards and word cards up on the board in the order 
of the song, or alternatively (use song pictures). 
 Can your group identify 7 words in this song? 
 SS listen, recognize, share their responses with whole class and stick the word 
cards under each picture. 
 Next, the teacher distributes song lyrics. SS  fill the blanks with the missing 
words. 
 Once children already know the song, the melody is taught separately, it is sung 
and accompanied by a musical track. 
 T form two groups: group 1 sings the first verse and group 2 sing the second 


















 T provides model/ demonstration.  
 SS match the pictures and the phrases about routines 
a.                                           b. 
 
 




e.                                          f. 
 
 
g.                                          h. 
 
 
i.                                            j.
 
1. Get up ____                      
2.  have lunch  ___ 
3. take a shower___ 
4.  go to school___ 
5. get dressed ___                   
6. get home ___ 
7. have breakfast __ 
8. do homework __ 
9 . have dinner __              
10. class start __ 


















 T asks SS to work in groups of 2 to write a paragraph about daily routine using 




I get up at seven o’clock                            I get dressed at half past seven 
seven o’clock, seven o’clock                      half past seven, half past seven 
I get up at seven o’clock                            I get dressed at half past seven, 



































































I have breakfast at eight o’clock                   I go to school at half past eight  
eight o’clock ,  eight o’clock                         half past eight, half past eight  
I have breakfast at eight o’clock                  I go to school at half past eight 
eight o’clock   in the morning                       half past eight, in the morning 
 
school starts at nine o’clock,  
nine o’clock,  nine o’clock 
school starts at nine o’clock 
nine o’clock in the morning                                                       
 SS make up a small project writing sentences according to the posters provided.  
  
 
I go to school at……            I take a ……………..               I have lunch at ……… 
………………………         ……………………….              ………………………. 
 While the SS do the task the T goes around the class listening and answering any 
questions and taking notes on how SS individually contribute ideas to make their 
project. 
 SS organize to present their group work to the class, stick their sentences with 
their corresponding pictures on the board. When they finished, they compare 
each other´s writing. After that they sing all the daily routine. 

































































they are doing classroom activities. 
Classroom Management. 
The students worked in pair and group of four; students were mixed in term of language level and 
other skills so stronger students could help weaker students and they worked in groups around the 
table in alphabetical order, this helped to make students feel recognized as individuals and make 
them feel more involved (the purpose of the teacher was to maintain discipline). 
Before each activity, I gave clear objective and instruction, set time limits, set clear expectation how 
students should act while they are in group and I introduce students the assessment criteria that will 
be used during the activity. 
  Reflection  
This lesson integrates the language skills into the study of a theme “Daily routine vocabulary” 
 I provide a balance of skills work in this topic because I used listening, reading, speaking and 
writing activities in more or less equal amounts and related skills (sub skills: vocabulary, spelling, 
pronunciation…)   
 
Metacognition: Student will reflect about their self-cognitive process and 
comments on the lesson: 
What we learned or practiced today: 
The activities we did: 
1. ………………………………………………. 
2. . ……………………………………………… 
What I liked best was: ………………………… 
Because…………………………………………. 











Guía de experto para validez de instrumentos 
Instructivo:  
Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y escriba en los 
espacios en blanco sus observaciones y sugerencias con relación a los ítems propuestos. Emplee 
los siguientes criterios: 
A : De acuerdo con la proposición 
I : Indeciso con la proposición 
D : En desacuerdo con la proposición 







1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?    
2) Las preguntas realmente miden las variables:    
2.1) Variable independiente 
2.2) Variable dependiente    
3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?    
4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?    
5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema?    
6) ¿Hay claridad en los ítems?    
7) ¿Los ítems despiertan ambigüedad en sus respuestas?     
8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?    
9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?    
10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?    
11) ¿La secuencia planteada es adecuada?    
12) *¿Las preguntas deben ser reformuladas?    
13) *Debe considerarse otros ítems    
* Explique al final. 
Observaciones      Sugerencias   
_____________________        __________________________ 
_____________________           _____________________________ 








Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores Diseño metodológico 
Problema general 
¿En qué medida las canciones 
infantiles como recurso 
didáctico influyen en el nivel de 
rendimiento escolar en el área  
de inglés en los estudiantes del  
1er año de educación 
secundaria  de la I.E. “Mariscal 
Cáceres”- Ayacucho, 2011”. 
Problemas específicos: 
¿En qué medida las canciones 
infantiles como recurso 
didáctico determina el nivel de 
expresión y comprensión oral 
en el Área  de Inglés en los 
estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. 
“Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 
2011? 
¿En qué medida las canciones 
infantiles como recurso 
Objetivo general 
Determinar la influencia de las 
canciones infantiles como 
recurso didáctico influye en el 
nivel de rendimiento escolar en 
el área  de inglés en los 
estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. 
“Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 
2011” 
Objetivos específicos: 
Determinar y evaluar el grado 
de influencia de las canciones 
infantiles como recurso 
didáctico en  el nivel de 
expresión y comprensión oral en 
el Área  de Inglés en los 
estudiantes del  1er año de 
educación secundaria  de la I.E. 
“Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 
2011. 
Hipótesis principal 
Las canciones infantiles como recurso 
didáctico influye significativamente 
en el nivel de rendimiento escolar en 
el área  de inglés en los estudiantes del  
1er año de educación secundaria  de la 
I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 
2011” 
Hipótesis secundarias: 
a) Las  canciones infantiles como 
recurso didáctico influyen 
significativamente  en  el nivel de 
expresión y comprensión oral en el 
Área  de Inglés en los estudiantes del  
1er año de educación secundaria  de la 
I.E. “Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 
2011. 
b)Las canciones infantiles como 
recurso didáctico determinan  el nivel 
de comprensión textual en el Área  de 
Inglés en los estudiantes del  1er año 
Variable independiente 
Canciones infantiles  como  




 Exploración de saberes previos 
 Conflicto cognitivo 









 Expresión y comprensión oral 
 Comprensión de textos 
 Producción de textos 
Tipo de investigación 
Aplicada 
 
Nivel de investigación 
Explicativo 
 
Diseño de investigación 
Cuasi-experimental, 
porque se trabajó con 2 




12 secciones del primer 
año de secundaria, por 35 




Se trabajó con dos 




didáctico determina el nivel de 
comprensión textual en el Área  
de Inglés en los estudiantes del  
1er año de educación 
secundaria  de la I.E. “Mariscal 
Cáceres”- Ayacucho, 2011? 
¿ En qué medida las canciones 
infantiles como recurso 
didáctico determina el nivel de 
producción textual en el Área  
de Inglés en los estudiantes del  
1er año de educación 
secundaria  de la I.E. “Mariscal 




Analizar el grado de influencia 
de las canciones infantiles como 
recurso didáctico en  el nivel de 
comprensión textual en el Área  
de Inglés en los estudiantes del  
1er año de educación secundaria  
de la I.E. “Mariscal Cáceres”- 
Ayacucho, 2011. 
Evaluar y explicar el grado de 
influencia de las canciones 
infantiles como recurso 
didáctico en  el nivel de 
producción textual en el Área  
de Inglés en los estudiantes del  
1er año de educación secundaria  
de la I.E. “Mariscal Cáceres”- 
Ayacucho, 2011. 
 
de educación secundaria  de la I.E. 
“Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 
2011. 
 
c) Las canciones infantiles 
como recurso didáctico influyen 
sustancialmente en  el nivel de 
producción textual en el Área  de 
Inglés en los estudiantes del  1er año 
de educación secundaria  de la I.E. 
“Mariscal Cáceres”- Ayacucho, 
2011. 
 
 el total de estudiantes que 
son 70: sección “B”35 
alumnos y la “C” 35 
alumnos. 
Tipo de muestreo 
Tipo de muestreo  





como recurso didáctico 
Guía de observación. 
 
Variable Y 
Rendimiento escolar en 
el área de inglés 
Lista de chequeo de la 
prueba pedagógica. 
 
Procesamiento de datos 
Se utilizó el Software 
IBM-SPSS versión 23,0. 




corresponde al cálculo e 
interpretación de las 
proporciones y el 
inferencial, a la 
determinación de las 
pruebas de Wilcoxon y 
“U” de Mann Whitney. 
La elección del 
estadígrafo tiene 
correlato con la 
distribución no normal 
de los datos según el test 








                                                                               Practice Stage 
-SS listens the song and identifies 
words from the song and share 
 their responses with whole class and 
stick the word cards under 
 each picture. (Pair work). 
- SS fill the blanks with the         
missing words. (Pair work). 
- SS match the pictures and the 





- SS read the song paragraph to make up 
and write a paragraph about daily routine 
using some flash cards and necessary 
materials provided by teacher. 
- SS Identifies all key words 
appropriately. 
- T asks SS some questions to provide their understanding 
 
 My students interact in a communicative class.  




SS present their work to
109 
 
 
 
